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2. Descripción 
La presente tesis es una propuesta encaminada a mejorar la habilidad comunicativa - escritora en 
los niños de 3º y 4º de primaria de la Institución Educativa Rural Departamental Patio Bonito, 
esto, desde el área de ciencias naturales, mediante la aplicación de una unidad didáctica que 
desarrolla la temática del Planeta Tierra, con estrategias propias para la enseñanza de las ciencias 
naturales, acordes  con el  contexto  multigrado; e incluyendo actividades para fortalecer 
habilidades comunicativas, en especial, la comunicativa - escritora.   
 
3. Fuentes 
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 Sandoval, (2014.) Convivencia y clima escolar: claves de la gestión del conocimiento  
 Santos, M (1993). La Evaluación: un proceso de dialogo, comprensión y mejora.      
Universidad de Málaga.   
 Vega, (2007). Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las relaciones Sol-
Tierra-Luna.  
 Vilchez, N. (2004). Una revisión y actualización del concepto de currículo.  
4. Contenidos 
El presente documento, da a conocer el proceso realizado durante la maestría para detectar entre 
las problemáticas educativas que se pueden presentar en la Institución Educativa Rural 
Departamental Patio Bonito la más relevante, para posterior mente desarrollar, aplicar y 
sistematizar una propuesta que ayude a darle solución. Para esto, está estructurado en 5 capítulos, 
los cuales muestran la forma como fue desarrollada para cumplir con los objetivos propuestos. 
Capítulo 1: Un diagnostico institucional que permite detectar las problemáticas más evidentes.  
Capítulo 2: Entre las problemáticas detectadas se selecciona la que más afecta el rendimiento 
académico de los niños, la cual es analizada e inicia a dar hipótesis de acción para contribuir a su 
solución. 
Capítulo 3: Propone una estrategia metodológica con el fin de dar solución a la problemática desde 
el punto de vista académico. 
Capítulo 4: Se aplica la propuesta y sistematiza la intervención, sustentándola con evidencias 
concretas.  
Capítulo 5: Presenta las conclusiones y recomendaciones, luego del proceso y la intervención, y 
deja una proyección de la intervención.   
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5. Metodología 
La propuesta de intervención, presenta como estrategia didáctica y metodológica una unidad 
didáctica que desarrolla la temática de La Tierra, con objetivos de aprendizaje claros establecidos 
según el grado de los estudiantes (3º o 4º), con subtemas relacionados según el nivel educativo, 
pero que permiten la integración de los cursos en torno a actividades conjuntas y/o paralelas, 
estratégicamente ideadas para lograr retroalimentaciones grupales del trabajo que se esté 
realizando. 
6. Conclusiones 
El desarrollo de las habilidades comunicativas es un proceso que inicia desde que nacemos, por 
tanto, es necesario que en la escuela se esté en un constante refuerzo de este desde todas las áreas, 
teniendo en cuenta el nivel cognitivo de los estudiantes. 
Conocer el contexto en el cual se va a trabajar, ayuda a que las actividades planeadas sean 
realmente las apropiadas para las necesidades de los estudiantes, es posible mejorar la calidad 
educativa en las sedes multigrado, si aprovechamos las diferentes metodologías que la pedagogía 
nos ofrece, dejando de lado el tradicionalismo marcado en nuestra practica pedagógica.  
Motivar en los niños el aprendizaje colaborativo, ayuda a incentivar  valores sociales y también 
enseña estrategias de auto aprendizaje importante en las escuelas multigrado, y para esto la 
enseñanza de la ciencias nos ofrece metodologías enfocadas al descubrimiento por medio de la 
investigación y verificación del conocimiento Es muy importante mantener actualizado el 
currículo, para que el trabajo sea más fácil y productivo, teniendo en cuenta el tipo de escuela y 
los intereses de la comunidad.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
28 05 2018  
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo pretende mostrar los avances logrados luego de diseñar y aplicar una propuesta 
concreta con el fin de contribuir a la solución de una problemática específica, teniendo en cuenta 
las estrategias de diseño, implementación y análisis que fueron aportando el estudio de cada uno 
de los seminarios de la maestría.   
La propuesta que se diseñó, implementó y analizó fue una unidad didáctica que tiene como 
temática principal El Planeta Tierra, en este documento encontraremos 5 capítulos y cada uno 
nos muestra un paso fundamental hacia el propósito final. 
El capítulo 1, es una construcción con el grupo institucional que cursó la maestría, y  
presenta el diagnóstico que resulta luego de analizar las prácticas pedagógicas en la institución, 
los resultados de la pruebas externas y la relación que hay entre esta realidad y lo consignado en 
los documentos institucionales, como los son; el Proyecto Educativo Institucional, el Currículo y 
el Sistema de evaluación, este estudio lleva a concluir con un listado de problemáticas que 
impiden mejorar la calidad educativa en este contexto.   
El capítulo 2, destaca entre las problemáticas principales de la institución, el bajo desarrollo 
de las habilidades comunicativas en especial la escritora, haciendo una completa delimitación del 
problema. En este punto no se dejan de lado las demás problemáticas, por el contrario se integran 
para proponerles solución, pues la educación es un sistema y cualquier falla en un aspecto 
afectan su funcionamiento total.      
 Es así que en el Capítulo 3, teniendo en cuenta que es una escuela multigrado se propone 
una unidad didáctica, diseñada para ser aplicada desde el área de Ciencias Naturales en los 
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grados 3º y 4º de primaria,   pretendiendo cambiar el esquema propuesto institucionalmente de 
una planeación conjunta, la cual no permite realizar un trabajo optimo verificando los ritmos de 
aprendizaje y necesidades de los estudiantes según cada sede.  
En el 4 capitulo, se encuentra una sistematización de la aplicación de la intervención, 
teniendo en cuenta tres aspectos, la realidad de las sedes multigrado, las estrategias empleadas 
para la enseñanza de las ciencias y las estrategias empleadas para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas escritoras, resaltando la transversalidad de las áreas, pues se trabajó en ciencias, 
artes, sociales y lenguaje.  
Finalmente el capítulo 5, Presenta las conclusiones y una propuesta diseñada pensando en las 
necesidades de la institución incentivando el trabajo colaborativo con nuestros compañeros 
docentes y directivos, esta surge de una construcción colectiva con los compañeros de la 
institución que igualmente cursaron la maestría. 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
El presente diagnóstico se realizó junto con los compañeros de la institución que cursaron 
la maestría teniendo en cuenta el análisis de los diferentes documentos institucionales de la 
Institución Educativa rural Departamental Patio Bonito,  el plan de área en  ciencias naturales, 
las entrevistas realizadas a la  comunidad educativa ( Anexo 1 y 5 ), una autoevaluación de las 
practicas docentes y el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas externas de la 
institución en el año 2015; con el fin de identificar las posibles falencias que nos están 
impidiendo un rendimiento académico de nuestros estudiantes y alcanzar mejores resultados en 
las pruebas externas.   
1.1. Análisis del contexto institucional  
La Institución Educativa Rural Departamental Patio Bonito, es un colegio pequeño ubicado 
en el Sector de La Paz del municipio de Anapoima a 18 Kilómetros del casco urbano, siendo este 
sede principal de seis escuelas, que de igual forma son multigrado y están ubicadas en sus 
veredas vecinas, cuenta con un total de 342 estudiantes matriculados, distribuidos en las 
diferentes sedes o escuelas de la institución.  
1.1.1. Proceso enseñanza aprendizaje y el modelo pedagógico 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), establece el modelo pedagógico activista y la 
metodología del aprendizaje significativo como referentes bases para el ejercicio escolar,  esta 
apuesta académica reconoce el aprendizaje como resultado de la experimentación, expresado en 
la siguiente frase,  “La pedagogía activista identifica el aprendizaje con la acción” (I.E.R.D. 
Patio Bonito, 2015, P. 117), muy acertado si analizamos que el contexto es rural y se presta para 
la exploración y manipulación del medio, aspectos importantes en el área de ciencias naturales.  
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Por otro lado,  las actividades de aprendizaje significativo como son estipuladas en el PEI, 
plantean momentos ordenados que permiten el paso a paso para abordar el proceso de 
aprendizaje, se enfoca en valores para alimentar la autoestima e invita al desarrollo del trabajo 
grupal, estableciendo los siguientes seis pasos no secuenciales en los procesos de enseñanza 
aprendizaje: momento de recuperación de conocimientos previos, momento de motivación, 
momento básico, momento de práctica, momento de evaluación y momento de extensión. IERD 
Patio Bonito, (2015). 
Pero, al considerar las respuestas obtenidas en las entrevistas a los profesores con respecto a 
las metodologías empleadas por ellos, y a la autoevaluación de las prácticas docentes, es evidente 
que estas varían según el criterio y experiencia de cada docente, hay clases participativas, clases 
magistrales, trabajos individuales y colectivos, participación activa, creación del saber, 
investigación, entre otras, que llevan a concluir que no se sigue el modelo estipulado para el 
colegio. 
En cuanto al formato para la planeación institucional (Anexo 2) contienen los componentes 
que se requieren para el desarrollo de una clase según el aprendizaje significativo, pero al no 
existir una exigencia hacia el modelo activista, cada docente tiene la libertad de interpretarlo y 
adaptarlo a sus convicciones personales de como aprenden los niños, algunos tienen en cuenta 
aspectos del modelo activista, otros lo cambian y se acomodan totalmente a sus facilidades y al 
entorno. 
Refiriéndonos específicamente a primaria, hacia donde está focalizado este diagnóstico por 
ser de este nivel los grados a intervenir, la planeación es un aspecto que influye 
significativamente para que no exista una homogeneidad y coherencia entre modelo de 
enseñanza institucional y las prácticas docentes, por las condiciones que derivan de la enseñanza 
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en las sedes multigrado y la forma como está organizada la comunidad educativa para abordar 
esta.  
Ya que, teniendo en cuenta el grado de dificultad que representa planear para esta clase de 
aulas, se estableció como estrategia que cada docente se encargara de una o dos asignaturas y 
posteriormente la comparte con los demás compañeros. Encontramos un ejemplo en (Anexo3).   
Esta dinámica, aunque tenga los componentes requeridos, no toma en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje y los intereses de los estudiantes de cada sede, pues el docente que planea 
no los conoce y se rige por los tiempos establecidos en el plan de estudios, basado en cartillas y 
libros que encontramos en común en las sedes y a los ejercicios que estas proponen. 
Es importante aclarar que las cartillas de ciencias están diseñadas con actividades prácticas 
de experimentación y trabajo cooperativo, que son buenas, pero al tener a cargo más de un curso 
se hace prácticamente imposible realizarlas en tan solo dos horas de clases, pues estas 
actividades son diversas y encaminadas a un grado en específico.  
1.1.2. El currículo 
Referente a el currículo en su estructura se evidencia que los fundamentos base son las 
competencias y núcleos temáticos basados en los estándares, referente a los planes de asignatura 
“están diseñados según la normatividad vigente; teniendo en cuenta los lineamientos 
curriculares, los estándares básicos de calidad, las Competencias Laborales Generales, las 
ciudadanas y las competencias básicas de cada disciplina, el decreto 1290 y sus respectivos 
niveles de desempeño” (I.E.R.D. Patio Bonito, 2015, p. 115).  
 Es así que la propuesta curricular, en lo referente a los planes de asignatura en primaria 
evidencian un currículo formal; pues aunque los docente son muy juiciosos al momento de 
realizar la planeación de sus clases, siguiendo lo establecido en el documento que ellos mismos 
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elaboraron, y en este se encuentran plasmados: estándar, competencia, núcleos temático, logros y 
niveles de desempeño por periodo y para cada grado, tratando en lo posible de proponer 
actividades prácticas, (a pesar que la predominante por ser sedes multigrado, es remitirse a los 
textos), choca con la autonomía de cada docente y no todas las sedes cumplen a cabalidad con 
esta propuesta. Y (Vilchez, 2004) define: “Currículo formal: Documento, plan explícito, visible y 
tangible, aunque teórico” (p, 204) 
Ahora, y luego de analizar las entrevistas realizadas a los docentes y directivos de la 
institución (Anexo 1) y la planeación realizada, se puede afirmar que, en la institución a nivel 
general los docentes definen el currículo con gran atino y coherencia a la definición que 
encontramos de este en la Ley General de Educación, 
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (Ley 115, 1994, 
art.76). 
Sin embargo, en el plan de estudios de ciencias naturales, encontramos muchas temáticas 
innecesarias que saturan de información a los niños, y restan tiempo en las clases a actividades 
prácticas y experimentales que son muy importantes para involucrar a los estudiantes, 
motivándolos al auto aprendizaje.   
Así mismo, la dinámica de planeación que se está ejecutando, mencionada anteriormente, 
no se ajusta a los tiempos reales de aprendizaje de los niños, ni contempla el aprovechamiento 
del medio para el estudio del mismo, convirtiéndose en un requisito y no en la herramienta de 
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seguimiento para la que fue concebida. Se hace necesario reconsiderarla teniendo en cuenta lo 
que nos dice Vilchez (2004), “El currículo es democrático por definición, en su diseño y 
desarrollo, evaluación e innovación constante deben participar todos los agentes educacionales, 
muy especialmente los maestros y estudiantes” (p. 202).  
1.1.3. Sistema de evaluación institucional 
En la educación, no solo son importantes los procesos de aprendizaje y enseñanza, sino 
también cómo verificamos que los nuevos conceptos hayan sido apropiados adecuadamente por 
los estudiantes. El Sistema de evaluación Institucional (SIE) establece en su título I Artículo 2 
que la evaluación deberá tener las siguientes características:  
“Continua: Se realiza de manera permanente con base en un seguimiento que permita 
apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de formación 
del educando.  
Integral: Tiene en cuenta los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante. 
 Sistemática: es decir, ser organizada con base en principios pedagógicos y que guarde 
relación con los fines y objetivos de la educación, los lineamientos curriculares, los 
estándares, los métodos, etcétera.  
Flexible: Que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus diferentes 
aspectos; por lo tanto, debe considerar la historia del estudiante, sus intereses, sus 
capacidades, sus limitaciones y en general su situación concreta.   
Interpretativa: es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los 
resultados de la formación del educando. 
Participativa: Es decir, que involucre a varios agentes, que propicie la autoevaluación y 
la coevaluación.   
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Formativa: “Permite orientar los procesos educativos de manera oportuna, a fin de 
lograr su mejoramiento”. (I.E.R.D. Patio Bonito, 2015, p 123). 
Con este fin, la institución propone una planilla diseñada para llevar el registro de 
calificación, en la cual se evidencian las tres grandes categorías: cognitiva, procedimental y 
actitudinal, establecidas en el sistema para evaluar (Anexo 4). 
En la práctica institucional, la evaluación es empleada como el medio de valoración de 
comportamientos, aprendizajes y avances, teniendo como referente una escala de valoración 
numérica que aprueba o reprueba a los estudiantes, es por esto, que se evidencia un interés 
particular en la calificación, convirtiéndose en un sistema regulador.  Al ser el fin último del 
proceso educativo, lograr una buena calificación, o al menos obtener el mínimo para ser 
aprobado.   
Situación predominante, a pesar que constantemente en las reuniones de docentes y de 
consejo académico se habla de darle el sentido formativo y flexible que contempla el SIE, 
intentando cambiar las concepciones de algunos estudiantes y docentes sobre esta, dejando claro 
que esto es  un proceso que requiere tiempo, capacitaciones y compromisos.  
Paro hay algunos aspectos a rescatar en el proceso de evaluación y seguimiento a avances 
de los estudiantes en la institución, que están acordes con la evaluación formativa estos son: las 
reuniones de comisión y evaluación, en las cuales se da seguimientos académicos de casos, y 
las actividades de refuerzo constante; en primaria los proyectos, y el día 11 en bachillerato. 
Los proyectos de primaria consisten en destinar los 25 minutos iniciales de la jornada en 
actividades cortas y dinámicas enfocadas a reforzar temáticas importantes de matemáticas y 
español (que cada docente nota como falencias en su grupo), este momento está focalizado 
especialmente en las áreas de lenguaje y matemáticas ya que son la base fundamental del 
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conocimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 115 de 1994;  Y el día 11 en bachillerato se 
refiere a un día en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar a su profesor que 
alcanzo logros pendientes que pueda tener en su asignatura, y los docentes están dispuestos a 
revalorarlos.   
1.1.4. Resultados pruebas externas  
La institución es pequeña, por tanto, la incidencia que a un niño logre buenos o malos 
puntajes en las pruebas saber, afecta demasiado el promedio general, en las siguientes grafica 
podemos observar, los resultados obtenidos por los diferentes grados y la cantidad de niños 
ubicados en cada nivel.  
 
 
GRADO 3° 
 
 
 
Imagen 2: Resultados generales grado 3°, pruebas saber 2015 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1: Ficha técnica evaluados grado 3° 
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Al realizar la lectura de los resultados en área de lenguaje en el grado 3°, evidenciamos 
que de 15 niños que presentaron esta prueba 10 se encuentran en los niveles insuficiente y 
mínimo, una cifra demasiado alta y preocupante, que nos alerta de una debilidad en la dimensión 
comunicativa-escritora, estas habilidades se prestan para ser trabajadas de ciencias naturales, o 
cualquier asignatura, pero así mismo afectan los niveles de desempeño escolar en los niños por 
tal motivo abordar esta condición nos puede ser de gran utilidad para subir nuestro índice de 
calidad.    
En matemáticas, de la misma manera se encuentran un alto porcentaje de niños en los 
niveles insuficiente y mínimo, y nos presentan las siguientes debilidades y fortalezas: muy débil 
en razonamiento y argumentación, débil en comunicación, representación y modelación y fuerte 
en planteamiento y resolución de problemas, estas dificultades también están enfocadas hacia las 
habilidades comunicativas en gran medida. 
Imagen 3: Ficha técnica evaluados grado 5 
 
 
 
 
Imagen 4: Resultados generales grado 5°, pruebas saber 2015 
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La lectura de los resultados en área de lenguaje 5° notamos la que de 13 niños que 
presentaron esta prueba 11 se encuentran en insuficiente y mínimo y no hay niños en el 
avanzado, al igual que tercero es preocupante, y nos alerta sobre la forma en que se están 
preparando los niños, además coincide con tercero en debilidades y fortalezas.  muy fuerte en 
comunicativa-lectora y muy débil en comunicativa-escritora 
El panorama de matemáticas en 5° no varía mucho y es más preocupante pues 
presentemos un porcentaje más alto en el nivel insuficiente; nos presentan las siguientes 
debilidades y fortaleza, que contrastan en razonamiento y argumentación con tercero al ser una 
fortaleza, muy débil en comunicación, representación y modelación y muy fuerte en 
planteamiento y resolución de problemas. 
Imagen 5: Ficha técnica evaluados grado 9° 
 
 
 
 
Imagen 6: Resultados generales grado 9°, pruebas saber 2015 
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Los resultados de noveno hacen pensar que es una problemática que viene de varios años 
pues la tendencia es a decaer, tanto en lenguaje como en español, en este grado no encontramos 
niños en nivel avanzado y de los 8 evaluados solo 1 se encuentra en satisfactorio y la habilidad 
debilitada continúa siendo la comunicativa - escritora en español. Y aunque en matemáticas nos 
presentan más fortalezas el componente geométrico-métrico, representación y modelación es 
muy débil, afectando notoriamente los resultados.  
Imagen 7: Índice sintético de calidad, Primaria 2015 
 
 
 
 
Al analizar el índice sintético de calidad de los resultados obtenidos en las pruebas año 
2015, observando las gráficas se concluye que no son muy buenos pues en primaria bajo de 4,93 
a 3,77 y en bachillerato 3,67 a 3,77 aunque incremento, con relación al 2014 se presentaron las 
falencias anteriormente analizadas.  
1.2. Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje 
 Las prácticas docentes no son coherentes con el modelo pedagógico de la institución, ni 
con la metodología planteada en el P.E.I, ya que establece un modelo Activo con una 
metodología basada en el aprendizaje significativo y según los instrumentos utilizados de 
evaluación, autoevaluación y encuesta a los diferentes docentes de la institución, las 
prácticas pedagógicas que prevalecen son tradicionales. 
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 Una dificultad en preescolar y primaria es que nuestras aulas son multigrado y se hace 
una planeación conjunta, la cual no permite realizar un trabajo verificando los ritmos de 
aprendizaje y necesidades de los estudiantes según cada sede.  
 La evaluación también se ha convertido en un mecanismo tradicionalista de valoración 
cuantitativa, que desmotiva a los estudiantes, y pese a que en el PEI se plantea que 
debería ser formativa. 
 Una de las dificultades más evidentes es el poco tiempo que se destina para actividades 
que refuercen de forma transversal procesos comunicativos - escritores, evidenciando en 
esto una de las causas de bajo rendimiento de las pruebas externas. 
 Cada asignatura es pensada en la planeación de manera individual, con poca intención a 
ser refuerzo de otra área que pueda presentar falencias, en ciencias el plan de asignatura 
contiene muchas temáticas y su planeación se remite a desarrollarlas mecánicamente, 
desaprovechando los grandes recursos con que cuenta el contexto para que sea 
impulsadora del aprendizaje cooperativo y autónomo, que puede integrar a todos los 
cursos de la sede.  
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2. PROBLEMA GENERADOR 
2.1. Problema generador de la intervención. 
Luego de analizar desde el área de ciencias naturales las problemáticas detectadas al hacer el 
diagnóstico institucional, se logra establecer que la falta de transversalización y metodologías 
apropiadas en las áreas para la preparación de los estudiantes en la competencia comunicativa - 
escritora, los está afectando para lograr aprendizajes significativos y cambios conceptuales, que 
se reflejen en su rendimiento académico y en los resultados de las pruebas externas, pues tanto 
los niños de 3° como los de 5° y 9° presentaron debilidades en esta competencia y bajos 
resultados en las pruebas saber.  
2.2. Delimitación del problema generador de la intervención 
Los bajos desempeños en la competencia comunicativa - escritora, afecta notablemente el 
rendimiento académico de los estudiantes, es por esto que desde el área de ciencias naturales se 
planteó una intervención dirigida a los grados 3° y 4° de primaria fundada en tres elementos 
relevantes: transversalidad entre áreas del conocimiento, realidad de las sedes multigrado y 
coherencia con los fundamentos del PEI, entre modelo pedagógico, aprendizaje significativo y 
evaluación formativa. 
Esto, con la presunción de demostrar que se puede desde el área de ciencias naturales o 
cualquiera otra, generar actividades pedagógicas que cumplan doble función, es decir, lograr los 
conocimientos en el área específica y reforzar a los niños en habilidades que se pueden convertir 
en dificultades que frenen su rendimiento académico, en este caso para mejorar los procesos 
comunicativos – escritores de la institución. Abriendo una nueva oportunidad de mejoramiento y 
proponer cambios positivos en la forma como se enseña en nuestras sedes multigrados. 
Integrando 3º y 4° de primaria.  
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Esto requiere de una metodología acorde a la enseñanza de las ciencias, aplicando los 
principios de reconocimiento y aplicación de ideas previas, experimentación, trabajo 
cooperativo, actividades acordes al desarrollo en que se encuentran los estudiantes etc. Para esto, 
teniendo en cuenta el plan de estudios, se abordará la temática de El Planeta Tierra, con 
actividades de escritura para reforzar esta habilidad.   
Partiendo del problema generador desde el área de ciencias, e integrando otras asignaturas 
como lo son español, artes y sociales, se trabaja como tema principal El Planeta Tierra por ser un 
tema en común de los grados 3° y 4° en el cuarto periodo y se encuentra en el plan de asignatura 
de ciencias naturales, esto se trabaja sin dejar de lado las demás problemáticas, que en sí 
conforman el protocolo a seguir para realizar buenas prácticas pedagógicas que logren las metas 
planteadas.  
Por lo tanto, fue necesario mantenerlas presentes en la elaboración de la propuesta, con el 
fin de intentar abarcarlas en su totalidad, para repensar y organizar una planeación acorde a las 
necesidades académicas del grupo, facilitando la tarea de la sede multigrado, siendo coherentes 
con lo que nos exige el PEI en cuanto al modelo pedagógico activista, metodología de 
aprendizaje significativo y evaluación formativa, bajo la estrategia didáctica y metodología de 
una unidad didáctica. 
Siendo más específica en cuanto a la forma, el tema y los subtemas asociados al 
contenido que se trabajaran en la propuesta, fueron seleccionados teniendo en cuenta lo sugerido 
en los lineamientos curriculares (MEN, 1998) para ciencias naturales y educación ambiental. 
Los contenidos científicos básicos que se sugieren están organizados de acuerdo 
con aquellos procesos que se privilegiaron en la estructura general del área. En 
torno a ellos se sugiere que los profesores de ciencias, teniendo en cuenta el 
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Proyecto Educativo Institucional –PEI–, su currículo y los proyectos pedagógicos 
de la institución, diseñen un plan de estudios para estos cursos y diversas 
actividades para desarrollarlos. (MEN, 1998, p. 78) 
Para tal fin lo primero fue revisar el plan del área de ciencias naturales en el cuarto 
periodo y corroborar que realmente La Tierra es un eje temático en común en los grados 3º y 4º 
por ser los grupos a intervenir, luego contrastarlos con los estándares, lineamientos y DBA para 
determinar la coherencia con los requerimientos del MEN y para planear las actividades acordes 
al nivel cognitivo de los niños.   
Según Figueredo (1998), En los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales, para 
preescolar, primero, segundo y tercer grados “las actividades están dirigidas a la descripción de 
objetos y sucesos, teniendo como fundamento los primeros cuatro subniveles de complejidad en 
los procesos de pensamiento y acción, hacer preguntas, comparación de objetos y a 
hacer predicciones sobre ellos”.  (p. 134).  Y para cuarto, quinto y sexto “se debe llegar mínimo 
hasta el sexto subnivel de complejidad en los “Procesos de pensamiento y acción”. En otras 
palabras, los estudiantes deben ser capaces de construir teorías. A cerca de los procesos físicos, 
químicos y biológicos”. (p. 136). 
2.2.1. Dificultades para el aprendizaje  
Entre los posibles obstáculos se resaltan: encontrar estrategias para la unificación de 
contenidos de los grados 3° y 4°, la forma en que están acostumbrados a trabajar tanto los 
docentes como los niños,  la opinión de los niños sobre las clases y las ideas previas que los 
estudiantes puedan tener, ya que pueden ser insuficientes, erróneas y difíciles de cambiar. 
 Encontrar temas comunes en el plan de estudios de la institución, Como docente 
a cargo de dos cursos, es necesario encontrar temas comunes para ser relacionados 
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estratégicamente, y trabajarlos simultáneamente con actividades similares, un reto que exige 
modificar el plan de asignatura, aprovechando la flexibilidad del currículo, y así planear 
clases con actividades que no dejan de lado ningún grado.  
 Salir del tradicionalismo, Una de las dificultades más relevantes es la forma en 
que están acostumbrados a trabajar tanto los docentes como los niños. Pues la planeación 
vigente, está dividida por áreas entre los diferentes docentes, quien se encarga de 
semanalmente presentar la propuesta de su área encargada a los demás docentes, es decir, 
quien la planea no es quien la aplica; y muy probablemente la realiza pensando en su grupo, 
no en la totalidad de las sedes. En la institución se tiene la plena convicción que esto facilita 
el trabajo.    
 Opiniones de los niños, Con base en la entrevista realizada al grupo (Anexo 5) se 
sacaron las siguientes conclusiones:  
o A los niños no les gusta escribir, se les dificulta plasmar por escrito sus ideas.  
o Les gusta el área que más se les facilita entender y las que más actividades lúdicas y 
manuales les presentan. 
o De la clase de ciencias les gusta cuando se hacen ejercicios prácticos que les permiten 
manipular su medio y probar con experimentos las temáticas planteadas, es la materia 
que más recuerdan de años anteriores por las actividades realizadas como: congelar 
agua, quemar hojas, observar la naturaleza, manipular materiales etc. 
o Lo que menos les gusta de las clases, es tener que copiar de los libros, leer, que la 
profesora les borre, haga repetir o que no entiendan lo que se explica. 
o El compartir el aula con niños de otro curso muchas veces les incomoda, por el ruido, 
y tener que compartir los libros para trabajar.    
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2.3. Pregunta orientadora de la intervención 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas anteriormente, surge como pregunta 
orientadora de la intervención la siguiente:    
¿Qué tipo de estrategias didácticas permiten integrar a los estudiantes de 3° y 4° en 
torno al desarrollo de la competencia comunicativa – escritora en el marco del estudio del 
planeta Tierra? 
2.4. Hipótesis de acción  
 La planificación y aplicación de una unidad didáctica desde el área de ciencias naturales, con 
actividades de escritura ayudará a mejorar la habilidad comunicativa – escritora en los 
estudiantes.   
 Es posible trabajar simultáneamente con niños de 3° y 4° en torno a la temática de la Tierra 
con actividades similares.  
 Aplicar la transversalidad entre las áreas mejora los resultados académicos en los estudiantes   
 Incluir la escritura y la lectura en las clases de ciencias naturales es una buena estrategia para 
mejorar los procesos comunicativos escritores de la institución 
2.5.  Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
Cuando se quiere proponer solución una problemática en educación, lo primero que se debe 
hacer es entender la realidad del contexto al cual nos vamos a enfrentar, tratando de identificar 
los puntos más relevantes para consolidar nuestra propuesta. Es por esto, que se inicia el marco 
referencial, documentando sobre lo que es una escuela multigrado, tomando en cuenta que los 
grados a intervenir son 3° y 4° de una institución rural a cargo de un solo docente.  “En 
Colombia, como en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, existen las escuelas 
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multigrado, en especial en zonas de baja densidad de población donde uno o dos maestros 
trabajan simultáneamente con todos los cursos de la básica primaria”. (Colbert, 2006, p. 194). 
Este tipo de escuela es la predominante en las zonas rurales y exige de parte del docente una 
mayor dedicación si se quiere brindar una educación de calidad, pues presenta varias necesidades 
por las condiciones que la caracteriza, se habla en especial de la diversidad en los grupos, en 
edad y requerimientos educativos. 
Ser docente multigrado requiere un mayor compromiso, pues exige valerse de todos los 
recursos y estrategias pedagógicas para alcanzar resultados en varios grupos a la vez, lograr una 
adaptación y destrezas en los niños de prescolar, mientras se refuerzan normas de convivencia e 
inicia en la escritura y lectura con los de primero, simultáneamente que se refuerzan 
conocimientos en los de segundo, y preparan a los de tercero para las pruebas saber, y con los de 
cuarto y quinto se exigen responsabilidad y autonomía, no es tarea fácil.  
Es aquí donde el trabajo colaborativo es la mejor opción, pero para esto es necesario que el 
docente se capacite y se involucre con esta clase de trabajo, que en ultimas, le facilitará la tarea, 
logrando que la escuela sea un ambiente de cooperativismo y valores.  
Es pues a este reto al que se enfrenta la presente propuesta, uniéndose a la problemática 
principal detectada en el diagnóstico institucional: el deficiente desarrollo de la habilidad 
comunicativa - lectora en estos niños, fundamental para su futuro tanto académico como 
profesional.   
Para documentar sobre esta habilidad y la forma de desarrollarla en los estudiantes se 
consulta especialmente a Cassany, Luna y Sanz (2003) en su libro, Enseñar Lengua; quienes dan 
grandes visos sobre esta temática; hacen reflexionar sobre la  necesidad de desarrollar una serie 
de micro habilidades en los estudiantes que permiten una escritura coherente que van desde el 
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trazo de las letras o caligrafía para la presentación del escrito hasta los procesos reflexivos de la 
selección y ordenación de la información, que dan forma a sus creaciones literarias.  De esta 
reformulación en nuestra institución, surgieron ideas interesantes para cuestionar en el contexto 
institucional y así determinar el grado de complejidad para abordar la problemática, teniendo en 
cuenta que, “Un objetivo importante de la clase de Lengua debe ser que el niño descubra el 
interés, el placer y los beneficios que le proporcionará la expresión escrita” (Cassany, Luna y 
Sanz, 2003, p. 259-260). 
Es así que, empleando la temática de La Tierra desde el área de ciencias naturales, se 
incluirán actividades que involucren el desarrollo de la habilidad comunicativa escritora, por 
medio de la lectura, actividades lúdicas y experimentales propias de la ciencia, que concluirán 
exigiendo a los estudiantes redacción de textos diversos como:  cuentos, cartas, historietas, 
descripciones etc.     
Ahora bien, como la temática a abordar es desde el área de Ciencias Naturales, es importante 
acercarnos a la esencia de esta, como dice (Chalmers, 1988, p. 13), “La ciencia ha de basarse en 
lo que podemos ver, oír y tocar y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa”. 
Entendiendo que no hay nada absolutamente cierto, tenemos que estar en una constante 
investigación y verificación de lo que se dice si en realidad se desea entender y afirmar dichos 
aspectos. Dice (Feynman, 1966), “Esto es la ciencia, es el resultado de descubrir que es valioso 
volver a comprobar lo logrado mediante las experiencias pasadas de la raza” (p. 10). Por tanto la 
es ciencia el resultado de la duda de lo que está dicho, surgiendo la necesidad de comprobarlo 
una y otra vez mediante un proceso científico del que surgen nuevas hipótesis por comprobar, 
dependiendo el científico que la reestudie. Todo con el fin de redescubrir y descubrir lo que se 
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desea validar, “La ciencia es el convencimiento de la ignorancia de los expertos” (Feynman, 
1966, p. 10). 
Ahora bien, para la elaboración de la propuesta de intervención se requirió consultar los 
estudios realizados por expertos para sustentar, ¿cómo se dan los procesos de aprendizaje de las 
ciencias naturales?,  Un gran aporte para este fin lo brinda Harlen (2015) quien nos presenta los 
resultados obtenidos por un grupo de investigadores, quienes organizaron la enseñanza de las 
ciencias en 14 grandes ideas, “ideas que todo estudiante debería tener la oportunidad de aprender 
antes de concluir su educación obligatoria” (Harlem, 2015, p. 16). Y se encuentran en el libro 
Principios y Grandes Ideas De La Educación En Ciencias, que además de aportarnos estas, nos 
plantean temáticas acordes al rango de edad en que se encuentren los estudiantes.   
De este libro, se retomaron las ideas de la ciencia número 5 y 6, teniendo en cuenta el 
respectivo rango de edad de los niños a intervenir para elegir las temáticas y la forma en que se 
desarrollaran en el grupo.  (Harlem, 2015, p. 27): IDEA 5 – “La composición de la Tierra y de su 
atmósfera, y los fenómenos que ocurren en ellas, le dan forma superficie de la Tierra y afectan su 
clima”; sustenta la temática de la tierra y sus características, además la importancia del sol para 
que la tierra pueda contener vida e influir en ella. Además, al trabajar con niños de tercero y 
cuarto de primaria, se tendrá en cuenta la temática tratar según el rango de edad de 7 a 11 años 
en este mismo libro. Gran parte de la superficie sólida de la Tierra está cubierta de suelo, 
aproximadamente dos terceras partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua que es 
esencial para la vida. El agua se recicla constantemente a través de procesos que involucran 
evaporación de los océanos, de otros cuerpos de agua superficiales y del suelo o la transpiración 
de las plantas para después condensarse en las nubes y luego precipitarse como lluvia, nieve o 
granizo (Harlem, 2015, p. 27). 
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Al igual que la idea 5 de la ciencia, se hace necesario retomar la IDEA 6 “Nuestro sistema 
solar es una parte muy pequeña, de una de las millones de galaxias en el Universo. (Harlem, 
2015, p. 27). Nos muestra una visión completa del sistema solar, la forma en que funciona, los 
astros que lo componen y para planear las sesiones tomar los contenidos planteados en el rango 
de edad acorde con nuestro grupo de niños, de 7 a 11. 
La enseñanza de la ciencias también nos sugiere, la consulta sobre las ideas previas que 
puedan tener los estudiantes según su nivel académico que sean importantes para la enseñanza de 
la temática a desarrollar, en nuestro caso La Tierra;  pues partiendo de la idea que plantea 
(Carretero, 1997, P. 3) “Estas ideas son incorrectas desde el punto de vista científico, pero en 
realidad no lo son desde el punto de vista del alumno, ya que indican la representación que el 
estudiante tiene del fenómeno en cuestión”. Aunque no podemos generalizar en la afirmación 
que todas las ideas de los niños sean incorrectas, si nos invita a tenerlas muy presentes, para 
poder iniciar un proceso de aprendizaje, luego de validarlas y determinara hasta qué punto son 
erradas, luego reforzarlas hasta lograr un cambio conceptual, evitando que se conviertan en un 
obstáculo en la comprensión del tema a desarrollar. Se encontraron las siguientes: 
Sobre la forma de entender la Tierra  en este sentido, el trabajo de Vosniadou y Brewer 
(1992) nos habla de estudiantes de los grados 3°, 4º y 5° (9 y 11 años) participantes en su 
estudio mantienen un modelo según el cual la Tierra es una esfera hueca. Cuando se les 
pide que dibujen la forma de la Tierra, dibujan un círculo (respuesta aparentemente 
correcta) y explican que la Tierra tiene forma esférica u oval. Sin embargo, si se les 
pregunta dónde vive la gente, afirman que lo hacen dentro de la esfera hueca, y si se les 
pregunta si la Tierra tiene un borde o un límite, responden que sí, pero que nunca 
podríamos alcanzarlo porque vivimos dentro de la esfera.  (Carretero, 1997, P. 3). 
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Sobre el ciclo día-noche 
Haupt, y Yuckemberg, citados por Vega, (2007, p. 483) menciona que en los 
trabajos realizados por ellos con alumnos de 7 y 8 años de primer grado aportan 
elementos parecidos a los descritos. En ese sentido, Yuckemberg encontró que los niños 
aportaban explicaciones divergentes para explicar la situación del Sol al llegar la noche:  
■ El Sol se cierra y se abre la Luna. 
■ El Sol y la Luna se mueven, en una especie de juego mágico.  
■ La Luna mete el Sol en las nubes. 
■ Cuando oscurece el Sol está en la otra parte del mundo.  
Continua Vega refiriéndose ahora al estudio de Klein (1982) con 24 estudiantes de 
segundo grado de una escuela pública de Minnesota, de 7 y 8 años de edad, puede ser 
considerado como uno de los primeros que intenta averiguar las explicaciones y modelos 
interpretativos infantiles acerca del sistema Sol-Tierra y del concepto de día y noche. En este 
último punto las explicaciones infantiles eran las siguientes: 
■ Por la noche el Sol está en el otro lado de la Tierra. El movimiento terrestre causa 
los días y noches.  
■ Por la noche el Sol está al otro lado de la Tierra. El movimiento vertical del Sol 
hacia arriba y hacia abajo es la causa de los días y las noches.  
■ Por la noche el Sol está al otro lado de la Tierra. El movimiento del Sol alrededor 
de la Tierra causa el día y la noche.  
■ De día está el Sol, pero no está la Luna. Día y noche se deben a la rotación de la 
Tierra.  
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■ Por la noche el Sol está en otro país o en otro planeta. El día y la noche se deben 
a la rotación de la Tierra. 
■ No sabe dónde está el Sol por la noche. Se va hacia abajo y sube por el día. 
Teniendo en cuenta estas ideas, se diseñará y aplicará un pre-test de ideas previas en el 
grupo al iniciar la propuesta (anexo 7), y para determinar las que puedan surgir en el desarrollo 
de la unidad didáctica, se desarrollarán actividades iniciales introductorias al tema, que se 
presten como reflexión para despertar interrogantes y nos den idea sobre las apreciaciones de los 
estudiantes sobre cada tema, para enfocar la clase hacia sus necesidades.  
Por otro lado, continuando con el diseño de la propuesta es muy importante, remitirnos a 
los estándares básicos de competencias de ciencias naturales y a los de ciencias sociales, pues 
esta temática es pertinente a estas áreas para lograr relaciones espaciales y ambientales, de este 
documento se retoma: 
• Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando 
referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda.  
• Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 
municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...).  
• Reconozco diversas formas de representación de la Tierra.  (MEN, 2004. p, 123) 
Otra documentación primordial para lograr una unidad didáctica coherente con la 
Institución, es sobre el modelo pedagógico de esta, en este caso: el activista, junto con el 
aprendizaje significativo.  
Para esto retomamos las apreciaciones de De Zubiría (1994) “La escuela debe permitir al 
niño actuar y pensar a su manera, favoreciendo un desarrollo espontáneo, en el cual el maestro 
cumpla un papel de segundo orden y se libere el ambiente de las restricciones y las obligaciones 
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propias de la escuela tradicional.” (p. 74).  En el modelo pedagógico activista asumimos que el 
docente debe permitir el ejercicio natural de indagación del niño, pero al tiempo debe ejecutar 
estrategias que orienten el cumplimiento de los mínimos esperados para el momento educativo 
particular. Junto con esto también encontramos: El proyecto educativo institucional, El currículo, 
el plan de asignatura de ciencias, los derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos 
curriculares de ciencias naturales.  
Lo anterior se concreta con el diseño, creación e implementación de una unidad didáctica 
la cual requiere ser entendida, para esto se retoma a Escamilla (1993), quien la define así: “La 
unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 
elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 
significatividad” (p.39). Entendida como el planteamiento de una serie de sesiones de trabajo que 
desarrollan una temática de principio a fin, es decir hay un propósito de aprendizaje o tema, del 
cual se desprenden una serie objetivos de aprendizaje para su comprensión, los cuales de 
desarrollan y culmina con la verificación de los logros alcanzados.  
Es así, que con los referentes teóricos anteriormente descrito se crea la unidad didáctica, 
con el fin mejorar los procesos educativos de la institución aplicando la transversalidad entre 
áreas y siendo coherentes con los fundamentos expuestos en nuestro currículo institucional. 
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3. RUTA DE ACCIÓN 
Se ha elaborado como propuesta para mejorar el rendimiento académico de los niños de 3° y 
4° de la institución una unidad didáctica, la cual desarrollara durante las clases de ciencias 
naturales durante el cuarto periodo académico y tiene como tema principal El Planeta Tierra.   
3.1. Objetivos de la intervención  
Objetivo general de la intervención  
Diseñar y aplicar una unidad didáctica, desde el área de Ciencias Naturales en los grados 
3º y 4º, de la sede principal de la I.E.R.D. Patio Bonito, en torno a la temática de la tierra, con 
sesiones de trabajo que permitan reforzar los procesos comunicativo – escritores de los 
estudiantes.  
Objetivos específicos  
 Realizar un diagnóstico de los grados a intervenir, para determinar el nivel cognitivo y las 
condiciones para realizar las actividades. 
 Analizar los diferentes documentos de la institución, para detectar posibles fallas y lograr que 
las sesiones propuestas en la unidad mantengan una coherencia con estos fundamentos 
institucionales  
 Modificar el currículo en lo referente al plan de la asignatura en ciencias naturales, 
proponiendo una reorganización de las temáticas de los dos grados, buscando unificar 
temáticas similares, respetando la complejidad que exige según el grado o relacionándolas 
entre sí para facilitar la planeación de actividades. 
 Tener en cuenta los referentes teóricos de cómo enseñar ciencias, el diseño e implementación 
de una unidad didáctica y el cómo desarrollar habilidades comunicativas, con el fin de ser 
consecuentes y coherentes en el diseño.  
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3.2. Propósitos de aprendizaje 
El tema principal abordar en la propuesta es EL PLANETA TIERRA, desglosando de este 
algunos subtemas con su respectivo objetivo, estos subtemas y objetivos están relacionados en 
ambos cursos, pero con diferente grado de complejidad, facilitando el diseño y aplicación de las 
actividades. Como se muestra en la siguiente tabla:  
Tabla 1. Propósitos de aprendizaje de la intervención (elaboración propia).  
TEMA: EL PLANETA TIERRA 
GRADO 3º GRADO 4º 
CONTENIDO OBJETIVO CONTENIDO  OBJETIVO  
Sistema solar  
 
  
Los estudiantes de 3° y 4° 
identificarán nuestro planeta, 
como parte de un sistema, 
donde su principal fuente de 
energía es el sol.   
Sistema solar  
 
  
Los estudiantes de 3° y 4° 
identificarán nuestro planeta, 
como parte de un sistema, 
donde su principal fuente de 
energía es el sol. 
 La tierra Los estudiantes de 3° y 4° 
Identificarán las partes en las 
que está dividido el planeta 
tierra: atmósfera, hidrósfera y 
continentes, algunas de sus 
características y lo 
reconocerán como el planeta 
en el cual vivimos. 
La tierra    Los estudiantes de 3° y 4° 
Identificarán las partes en las 
que está dividido el planeta 
tierra: atmósfera, hidrósfera y 
continentes, algunas de sus 
características y lo 
reconocerán como el planeta 
en el cual vivimos.   
Representaciones 
de la tierra 
Globo terráqueo 
y Mapas. 
El estudiante diferenciará el 
globo terráqueo y los mapas 
como formas de representar 
la tierra, las características 
relevantes de cada una de 
estas formas de 
representación y su utilidad. 
Coordenadas 
terrestres  
Meridianos y 
Paralelos. 
Los estudiantes de 4° 
Identificarán las coordenadas 
terrestres y su importancia 
para determinar la posición 
astronómica de un punto de la 
superficie terrestre. 
Representaciones 
de la tierra 
Planos y 
maquetas  
El estudiante diferenciará los 
planos y maquetas, como 
formas de representar la 
tierra, las características 
relevantes de cada una de 
esta forma de representación 
y su utilidad. 
Coordenadas 
terrestres  
Ubicar posición 
astronómica 
longitud y latitud 
El estudiante determinará la 
longitud y latitud de un punto 
de la superficie de la tierra 
utilizando las coordenadas 
terrestres. 
Movimientos de 
la tierra   
Los estudiantes de 3° y 4° 
analizarán los movimientos 
Movimientos de la 
tierra la rotación  
Los estudiantes de 3° y 4° 
analizarán los movimientos 
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de la tierra en relación al sol, 
diferenciando y explicando 
claramente cada uno de 
estos. 
de la tierra en relación al sol, 
diferenciando y explicando 
claramente cada uno de estos. 
Movimientos de 
la tierra y su 
influencia con el 
día y la noche  
Los niños de tercero 
simularan los movimientos 
de la tierra con relación al sol 
para entender la relación de 
estos con el día y la noche  
Movimientos de la 
tierra y su 
influencia con las 
estaciones del año.   
Los niños de 4° relacionan el 
ángulo de inclinación con que 
rota la tierra, con las 
estaciones del año en algunos 
lugares.  
La tierra 
Evaluación 
cognitiva   
Los estudiantes mostrarán el 
cambio conceptual obtenido 
durante el desarrollo de la 
unidad didáctica 
La tierra 
Evaluación 
cognitiva   
Los estudiantes mostrarán el 
cambio conceptual obtenido 
durante el desarrollo de la 
unidad didáctica 
El objetivo principal de la unidad es integrar ambos grupos, en torno a una actividad que 
logre trabajar temáticas paralelas con objetivos diferentes para cada grado.  
3.3. Participantes   
Los estudiantes a intervenir son 27 niños entre los 8 y 11 años que comparten un mismo 
salón a pesar que 11 de ellos cursan tercer grado y 16 cuarto grado de básica primaria, 
pertenecen a familias en su mayoría de bajos recursos económicos. En algunos casos, los niños 
carecen de la motivación necesaria para fomentar en ellos un espíritu emprendedor tal vez por la 
baja educación de sus padres, pues, muy pocos culminaron el bachillerato, es por esto que 
requieren de una motivación institucional que les permita desarrollar un buen proyecto de vida. 
Los núcleos familiares son diversos, un bajo porcentaje de niños viven con sus dos padres, 
los grupos más predominantes son aquellos que viven con su mama, padrastro y medios 
hermanos y los que están siendo criados por sus abuelos, pero esto no los afecta, pues son niños 
felices, que les gustan las actividades físicas como el deporte y la experimentación con el medio, 
aunque es necesario mantener normas de disciplina claras y en constante refuerzo, los niños son 
muy cariñosos y respetuosos de la autoridad, les gusta jugar, compartir en grupo y hablan 
expresándose con facilidad. 
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En lo académico, se evidencia baja colaboración de los padres para el cumplimiento de las 
tareas, hay 2 niños de 3° con dificultades en lectoescritura que están en proceso de refuerzo y 
nivelación, pero el nivel general del grupo es bueno, pues tanto los niños de cuarto como los de 
quinto, muestran interés por aprender y sobre salir que los lleva a querer realizar las actividades 
propuestas efectivamente.  
En cuanto a los factores que afectan la concentración y desempeño de los niños en su 
ambiente escolar, están el clima cálido de la región y los ruidos externos, el calor afecta sobre 
todo a media mañana luego de la actividad física del descanso, pues el calor es más fuerte 
tornándose sofocante él aula, y los ruidos externos son producidos por los demás estudiantes al 
estar compartiendo la sede con bachillerato sin tener un espacio suficiente, cruzándose los 
horarios de estudio y descanso.   
3.4. Estrategia didáctica y metodológica 
La propuesta de intervención, presenta como estrategia didáctica y metodológica una unidad 
didáctica que desarrolla la temática de La Tierra, con objetivos de aprendizaje claros y 
establecidos según el grado de los estudiantes y subtemas relacionados que permiten la 
integración de los cursos en torno a actividades conjuntas, y en ocasiones paralelas 
estratégicamente ideadas para permitir retroalimentaciones grupales del trabajo que se esté 
realizando, entendiendo a esta según la definición de Area (1993), “una unidad didáctica es un 
segmento o porción de enseñanza y aprendizaje significativo, con entidad en sí mismo 
configurado en torno a un tema, centro de interés o eje organizador. Puede variar en su longitud, 
extensión o relevancia.” (p. 34).  
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3.5. Planeación de actividades 
En la siguiente tabla se encuentra una descripción por sesiones de las actividades realizadas, 
cada sesión de clase es una fila, y está dividida en las siguientes columnas, la primera es el grado 
a quien se destinan las actividades, la de segunda es el subtema a tratar, la tercera contiene las 
actividades planteadas para ciencias y la cuarta las encaminadas al mejoramiento de la habilidad 
comunicativa- escritora. Para ampliar la información ver anexo donde encontrara la planeación 
completa de dos sesiones de trabajo (Anexo 6) 
Tabla 2. Descripción de las actividades de la intervención (elaboración propia).  
Grado Tema Descripción de las actividades 
Ciencias  Comunicativa- escritoras 
3° y 
4° 
Sistema solar   Crear un modelo del sistema solar de 
forma creativa teniendo en cuenta las 
características de cada astro, ubicando 
y resaltando el planeta tierra en el.   
Descripción escrita de los diferentes 
astros del sistema solar. 
Lectura y buscar palabras en el 
diccionario 
Terminar un cuento. 
3° y 
4° 
La tierra y sus 
características 
1.1 Ideas previas: con plastilina moldearan 
como creen que es la tierra 
2.1   
3.1 Observación y análisis de un video  
4.1  
5.1 Con una bola de icopor, tempera azul y 
silueta del planisferio creación del 
modelo de la tierra  
6.1 Responder preguntas para analizar y 
socializar el video  
7.1  
8.1 Creación de un escrito mínimo de 5 
renglones contestando la siguiente 
pregunta ¿Cómo es posible que 
exista la vida en el planeta? 
9.1  
10.1 Tarea: Inventar una historieta sobre 
lo estudiado. 
3° Representaciones 
de la tierra: 
globo terráqueo 
y mapas  
Convertir nuestro modelo de la tierra 
en globo terráqueo  
Preguntas generadoras  
Observar y describir el globo 
terráqueo y un mapa. 
Resumen de un texto sobre la tierra 
y sus características   
Escribir y dibujar 2 conclusiones 
del tema  
11.1 4° Coordenadas 
geográficas: 
meridianos y 
paralelos   
Convertir nuestro modelo de la tierra 
en globo terráqueo dibujando los 
meridianos y paralelos.  
Preguntas generadoras  
En una silueta de papel recortar la 
Lectura y análisis de una guía 
referente al tema  
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silueta de la tierra, y plegar en el, 
representando, línea del ecuador, 
meridiano de Greenwich, los polo y 
hemisferios 
3° Representaciones 
de la tierra: 
planos y 
maquetas   
Observar y describir una maqueta y un 
plano, deduciendo semejanzas y 
diferencias.   
Imaginar y dibujar el plano de su casa 
ideal 
Construir una pequeña maqueta de un 
pueblo con ayuda de sus padres   
Escrito de la descripción  
12.1 4° Coordenadas 
geográficas: 
posición 
astronómica   
Observar un video donde explican 
como hallar la posición astronómica  
Hallar lugares empleando las 
coordenadas geográficas  
Escribir el procedimiento para 
hallar la posición astronómica, 
como ellos lo hayan entendido.   
 
3° y 
4° 
Movimientos de 
la tierra  
Dibujar objetos que giren y roten. 
Con una actividad lúdica explicar los 
movimientos de rotación y traslación. 
  
Hacer una narración de lo que 
aprendieron en la clase y como lo 
aprendieron  
 
3° 13.1 Movimientos de 
la tierra  
14.1 Con su modelo de tierra y otros 
materiales simular los movimientos de 
la tierra evidenciando, el día y la noche  
15.1  
16.1 Preguntas generadoras  
17.1 Escribe una carta a un primo o 
amigo, contándole lo que 
aprendiste. 
18.1 4° 19.1 Movimientos de 
la tierra 
20.1 Con su modelo de tierra y otros 
materiales, simular el día y la noche  
21.1  
22.1 Preguntas generadoras.   
23.1 Escribe una carta a un primo o 
amigo, contándole lo que 
aprendiste. 
3° y 
4° 
Evaluación 
cognitiva  
Aplicar nuevamente el test inicial y 
realizar el  
Escrito sobre lo aprendido en la 
unidad. 
3.6. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Para el control de la evaluación de los aprendizajes se emplearon los siguientes instrumentos: 
test de ideas previas, la planilla de notas, según el formato institucional, una rubrica de 
evaluación y como evaluación cognitiva el mismo test de ideas previas, además de los diferentes 
productos obtenidos durante el desarrollo de la unidad didáctica.  
 Test de ideas previas y evaluación cognitiva: este es un cuestionario que me permitió por 
medio de una prueba escrita, determinar el nivel de los conocimientos que tenían los 
niños al iniciar la unidad didáctica, y para realizar una evaluación cognitiva el finalizar 
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la intervención, junto con un escrito donde narraron lo aprendido durante el desarrollo de 
la unidad didáctica.  
TEST DE IDEAS PREVIAS Y EVALUACIÓN FINAL GRADO 3° 
El objetivo del siguiente instrumento es registrar las ideas previas de los estudiantes del grado 3º 
antes de aplicar la secuencia didáctica, para luego por medio de la aplicación de este mismo, 
verificar su hubo algún cambio conceptual  
Nombre: _______________________________________________Grado: _____________ 
1. Dibuja el sistema solar escribiendo los astros que lo componen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realizar un dibujo que represente la tierra, y escribe de que partes o elementos está formada, 
explicando de que está compuesta cada una de estas partes.   
 
 
 
 
 
 
 
3. Elabora un escrito en el que cuente ¿cómo es posible que exista la vida en el planeta?  
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Representa gráficamente un globo terráqueo y un mapa escribe 1 semejanza y una diferencia.    
Globo terráqueo Mapa 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
 _________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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5.  Describe la siguiente imagen al detalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Realizaran un dibujo que represente los movimientos de la tierra en torno al sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  
 
8. ¿Cómo se produce el día y la noche? Escríbelo y represéntalo con un dibujo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Dibuja 3 objetos que roten  ¿Qué entiendes por traslación? 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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TEST DE IDEAS PREVIAS Y EVALUACIÓN FINAL GRADO 4° 
El objetivo del siguiente instrumento es registrar las ideas previas de los estudiantes del grado 4º 
antes de aplicar la secuencia didáctica, para luego por medio de la aplicación de este mismo, 
verificar su hubo algún cambio conceptual, el finalizar el periodo. 
 
Nombre: ______________________________________________Fecha: ______________  
1. Dibuja el sistema solar escribiendo los astros que lo componen.  
 
 
 
 
 
 
2. Realizar un dibujo que represente la tierra, y escribe de qué partes o elementos está formada, 
explicando de que está compuesta cada una de estas partes.   
 
 
 
 
 
3. Elabora un escrito en el que cuente ¿cómo es posible que exista la vida en el planeta?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4. Representa gráficamente los meridianos y paralelos describiendo cada uno cada uno. (De cual 
a cual punto cardinal van, que halla cada uno, como se llaman los principales etc.)   
Meridianos  Paralelos 
  
______________________________ ______________________________ 
 
 __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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5.  
¿Qué es la posición astronómica?  ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta 
para hallarla?  
______________________________
______________________________
______________________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
6. Realizaran un dibujo que represente los movimientos de la tierra en torno al sol 
 
 
 
 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
8. ¿Cómo se produce el día y la noche? Escríbelo y represéntalo con un dibujo. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dibuja 3 objetos que roten  ¿Qué entiendes por traslación? 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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 Rúbricas de evaluación por grado: Se aplicó una rúbrica de evaluación al finalizar la 
unidad para verificar hasta qué grado se alcanzaron los objetivos tanto de lenguaje como 
en ciencias.  
Tabla 3. Matriz Final de Evaluación grado 3° (elaboración propia)  
MATRÍZ FINAL DE EVALUACION GRADO 3° 
La siguiente matriz se aplicará a cada niño, al finalizar la unidad didáctica como recurso para la 
validación de los objetivos, se marcara la casilla según se considere haya alcanzado el logro 
donde 4 es el máximo y 1 el mínimo grado.   
 
Nombre: _____________________________________________ 
 
COGNITIVO  1  2 3 4 
Durante el desarrollo de la unidad didáctica mostró progresos en su 
competencia comunicativa - escritora  
    
Produce diferentes tipos de textos expresando sus ideas de manera coherente     
Selecciona de un texto la idea principal y lo explica con coherencia     
Identifica el sistema solar y los astros que lo componen     
Ubica de la tierra dentro del sistema solar     
Reconoce la forma de la tierra y que está conformada por agua, gases y tierra, 
permitiendo que haya vida 
    
Identifica los mapas y el globo terráqueo, sus semejanzas y diferencias     
Identifica los planos y maquetas, sus semejanzas y diferencias      
Identifica los movimientos de rotación y traslación     
Entiende por qué los movimientos de la tierra producen el día y la noche     
PROCEDIMENTAL      
Desarrolla la imaginación a través de la escritura     
Reconoce la intención comunicativa de los textos que lee     
Cumple de manera oportuna y adecuada con los compromisos.     
Se interesa por escribir con letra legible y buena ortografía.     
Se interesa por mejorar su forma de escribir.     
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ACTITUDINAL      
Participar activamente en clase respetando los tiempos, establecidos para cada 
grupo.   
    
Cumplimiento de funciones propias y respeto las de otras personas en el 
trabajo en grupo 
    
Valora el uso de la palabra como forma de expresión e interacción de los 
demás 
    
Cumple con las normas establecidas para la convivencia escolar      
 
Tabla 4. Matriz Final de Evaluación grado 4° (elaboración propia). 
MATRÍZ FINAL DE EVALUACION GRADO 4° 
La siguiente matriz se aplicará a cada niño, al finalizar la unidad didáctica como recurso para la 
validación de los objetivos casilla según se considere haya alcanzado el logro donde 4 es el 
máximo y 1 el mínimo grado. 
 
Nombre: ______________________________________________________________ 
 
COGNITIVO 1 2 3 4 
Durante el desarrollo de la unidad didáctica mostró progresos en su 
competencia comunicativo – escritor 
    
Realiza escritos sobre el contenido de un texto siguiendo un eje temático.     
Selecciona de un texto la idea principal y lo explica con coherencia     
Identifica el sistema solar y los astros que lo componen     
Ubica de la tierra dentro del sistema solar     
Relaciona la hidrosfera, atmósfera y geosfera como las partes en que está 
conformada la tierra 
    
Nombra diferenciando de manera correcta las líneas imaginarias de la tierra.     
Entiende la lógica para hallar la posición astronómica de un lugar en el 
planeta, empleando las coordenadas geográficas  
    
Identifica los movimientos de rotación y traslación     
Entiende cómo se produce el día y la noche e incidencia del eje de inclinación     
PROCEDIMENTAL      
Reconoce la intención comunicativa de los textos que lee y escribe     
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Utiliza la escritura como un mecanismo para construir aprendizajes     
Cumple de manera oportuna y adecuada con los compromisos.     
Se interesa por escribir con letra legible y buena ortografía.     
Se interesa por mejorar su forma de escribir.     
ACTITUDINAL   
Participar activamente en clase respetando los tiempos, establecidos para cada 
grupo.   
    
Cumplimiento de funciones propias y respeto las de otras personas en el 
trabajo en grupo. 
    
Valora el uso de la palabra como forma de expresión e interacción de los 
demás 
    
Cumple con las normas establecidas para la convivencia escolar     
Planilla de Notas: Con el objetivo de llevar un control se llevó durante el proceso el 
 
 Tabla 5. Modelo institucional de evaluación (elaboración IERD Patio Bonito). 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL  PATIO BONITO 
AÑO LECTIVO 2016 
 
GRADO ______ 
  
ÁREA: ________ PERIODO: _____ DOCENTE: _________ 
  
                
  
No. 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPONENTE 
COGNITIVO    25%  
COMPONENTE 
PROCEDIMENTAL   
25%  
COMPONENTE 
ACTITUDINAL   
25%  
EXAMEN 
FINAL 
25% DEFINITIVA 
C1 C2 C3 C4 C5 p1 p2 p3 p4 p5 A1 A2 A3 A4 E1 
1                                   
2                                   
3                                   
4                                   
5                                   
 Productos del aprendizaje: escritos, maquetas, modelo de la Tierra, carta, apuntes en los 
cuadernos etc.  
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Una vez implementada la unidad didáctica, diseñada desde el área de ciencias naturales como 
propuesta para desarrollar habilidades comunicativas - escritoras y mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes de los grados 3° y 4° de la Institución Rural 
Departamental Patio Bonito; es muy importante sistematizar la intervención y analizar su 
implementación dejando una evidencia escrita de los resultados obtenidos y así poder determinar 
qué tan acertada fue y compartiendo la experiencia que puede resultar de gran ayuda para para la 
institución.  
En el diseño de la intervención, se pretendió abarcar tres aspectos importantes que se 
identificaron como dificultades para lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes de la 
institución, determinados al realizar el diagnostico institucional, estos son: los bajos resultados 
obtenidos en las pruebas externas que presentaron los niños de 3º y 5º en el 2015 ante el Estado 
debido a su bajo desarrollo de habilidades comunicativas – escritoras; la ausencia de una 
planeación acorde con una escuela multigrado, situación que conlleva a prácticas pedagógicas 
insuficientes y  la ausencia de conciencia por parte de los docentes hacía la importancia de la 
transversalización de asignaturas sobre todo en las escuelas multigrado .  A continuación, se 
pretende dar a conocer los resultados obtenidos luego de dicho proceso.  
4.1. Descripción de la intervención 
La unidad didáctica fue diseñada partiendo de los tres aspectos mencionados. Esta cuenta 
con seis sesiones de clases en torno a la temática “La Tierra”, desarrollada buscando aprovechar 
las herramientas metodológicas que ofrece el área de ciencias naturales, e incluyendo actividades 
de lectoescritura con el fin de reforzar competencias comunicativas, sobre todo en cuanto a la 
producción textual.  
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Durante la implementación de esta unidad didáctica, surgieron algunos imprevistos que 
cambiaron el cronograma y las actividades establecidas; estos cambios se debieron en gran 
medida a un traslado de sede del docente, quien inicialmente se encontraba ejerciendo en la 
Institución Educativa rural Departamental Patio Bonito sede Panamá, una escuela multigrado con 
todos los grados de 0° a 5° de primaria, a la sede principal Patio Bonito a cargo de 3° y 4°.  
Cuando se empezó a intervenir con la propuesta diseñada para la Sede de Panamá en el nuevo 
grupo, se evidenció la importancia de realizar un diagnóstico del contexto antes de iniciar la 
construcción de las actividades. Porque por más similitudes que aparenten por ser de una misma 
región, cada grupo es muy diferente, así como las necesidades que presentan. 
En la sede Patio Bonito, la primaria se divide en grupos de a 2 grados por docente, pero 
con más estudiantes por grupo, en 3º y 4º se encuentran 27 en ese momento, además  el 
compromiso de algunos padres de familia no es suficiente hacia la responsabilidad que exigen 
los hijos, y el clima de aula se ve afectado por factores externos del entorno escolar, como: calor 
y ruidos, estos al compartir áreas comunes como patios, corredores y canchas, con los 
estudiantes de bachillerato quienes estudian en las mismas instalaciones.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a la implementación del instrumento, me parece 
oportuno recalcar la importancia de planear para el contexto inmediato; pues como afirma 
Sandoval (2014) “En este sentido, respecto a los procesos educativos, cabe señalar que para que 
estos puedan realizarse adecuadamente, es necesario visibilizar los factores que lo componen; 
entre ellos, el clima escolar” (p. 170).  
Bajo estas nuevas circunstancias, las actividades a realizar se tornaron muy extensas, 
además las normas de convivencia variaron en el aula, por tanto, durante la aplicación de la 
unidad didáctica diseñada pensando en menos estudiantes se hicieron modificaciones en aspectos 
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como:   reducir la escritura en clase, para poder ser retroalimentada por el docente, destinar más 
tiempo a cada actividad y dejar el cierre pendiente para la próxima sesión, pues por la cantidad 
de estudiantes el tiempo resultó insuficiente para verificar cambios conceptuales en los 
estudiantes, también se evidenció que en este grupo los niños con falencias en la habilidad 
comunicativa - escritora era mayor, así que limitaron avanzar al ritmo esperado, y se requirió la 
modificación de algunas actividades para incluir más escritura y redacción, pero en casa. 
En cuanto a la afectación del compromiso de los padres; en la primera actividad cuando 
se le pidió traer el material, algunos niños no lo trajeron, entorpeciendo ese día el desarrollo de la 
clase, ellos, observaron a sus compañeros trabajar mientras dibujaban. Esto se cruzó con una 
reunión de padres de familia, y se hizo una charla taller a los padres, con el objetivo de sugerirles 
mayor compromiso con sus hijos, de este taller surgieron compromisos escritos por medio de 
cartas a sus hijos como la siguiente: 
Imagen 8: Carta de un padre de familia a su hijo  
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Esta reunión se convirtió en un espacio de reflexión sobre la influencia de los padres en la 
educación de los niños, una de las principales intenciones fue que ellos vivenciaran lo que sus 
hijos sienten cuando no traen el material para trabajar en clase, esto, gracias a que previamente se 
les había sugerido a los padres traer el material para elaborar la carta, y muchos no lo hicieron, la 
participación de los padres fue excelente y el ejercicio muy acertado, por la calidad de 
conclusiones que los mismos padres expresaron en sus escritos, y el cambio de actitud, pues, el 
compromiso durante lo que falto del año en cuanto a las tareas de los niños mejoró.       
4.2. Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas  
Luego del diseño e implementación de la intervención se lograron muchas experiencias que 
dejan grandes enseñanzas para el que hacer pedagógico, pues desde que se inicia con el 
diagnóstico institucional hasta que se aplica la intervención, son muchos los aprendizajes 
logrados que ayudan en la apropiación de las responsabilidades, que conlleva ser docente:   
Referente a las escuelas multigrado: Para el diseño e implementación de la unidad 
didáctica, se hace necesario la ubicación en el contexto, pues cada actividad debe estar destinada 
al grupo de estudiantes a intervenir, en este caso nos ubicamos en una sede rural multigrado y 
según Colbert (2006) “Las investigaciones educativas, la organización de una escuela multigrado 
requiere un mayor grado de innovación. Escuelas de este tipo precisan modificar las prácticas 
tradicionales de enseñanza y desarrollar un proceso de aprendizaje más centrado en el niño” (p. 
194).  
Con esto se inician los cambios en las concepciones pedagógicas, ya que, durante este 
estudio a las escuelas multigrados, se entiende mejor su razón de ser y comprende que en este 
tipo de escuelas, tanto las debilidades como las fortalezas se pueden aprovechar para lograr en 
los niños cambios significativos; en sus procesos afectivos y de auto aprendizaje, enfocándolos 
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hacia el trabajo cooperativo, que refuerza valores sociales como la igualdad, tolerancia, respeto 
etc.  
La unidad didáctica. Es una gran herramienta para trabajar con esta clase de grupos, pues 
se adapta a las necesidades y objetivos que se requieren, como la define Escamilla, (1993) “La 
unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 
elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 
significatividad” (p. 39). Es por esto, que fue de gran utilidad para facilitar el trabajo con los 
niños, y para plantear actividades en torno a unas actividades conjuntas basadas en una misma 
temática, sin perder la coherencia con el nivel cognitivo de cada grupo. 
La transversalización: El reto de combinar actividades de disciplinas diferentes, 
(español, ciencias, sociales y artes); resultó muy práctico y enriquecedor para optimizar los 
procesos de enseñanza aprendizaje, al simplificar la tarea de educar e integrar temáticas, se ha 
ganado más tiempo, muy importante, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de atender 
varios grados al mismo tiempo sin disminuir la calidad educativa.  
Las actividades de ciencias: por ser más prácticas, brindaron la oportunidad de salir de la 
rutina en la cual tienden a estar inmersos tanto los niños como el docente, invitan al 
descubrimiento del estudiante por sí mismo, mantienen la expectativa de los niños, y dejan como 
enseñanza que, emplear material concreto para las clases, logra una clase más productiva, 
convirtiéndose en un recurso muy valioso para mantener la motivación en cualquier área del 
conocimiento.   
Además, proponer a los niños trabajos en casa junto a sus padres, ayuda a identificar el 
grado de compromiso que estos tienen con la educación de sus hijos.  En la mayoría existe y 
resulta beneficioso para el refuerzo escolar y el fortalecimiento de las relaciones familiares. Es 
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reconfortante ver que la mayoría de los niños de la institución hacen unas maquetas muy bonitas 
y recursivas en compañía de sus padres, pero también está el caso inverso y se hace necesario 
generar conciencia en los padres, en las reuniones y citaciones personales.   
Las actividades que desarrollan habilidades comunicativas: Se pueden planear y 
desarrollar desde cualquier área del conocimiento, esto ayuda mucho para mejorar el nivel 
académico de los niños y a su vez implementar estrategias de auto aprendizaje, muy útiles en la 
escuela multigrado. 
Los procesos educativos giran en torno a la evaluación, ya que esta, es la herramienta 
que permite determinar hasta qué punto se logrado un aprendizaje en los estudiantes, “la 
evaluación es una parte integrante de los programas, no algo añadido al final de los mismos, 
como un complemento o un adorno que se pondrá en funcionamiento si queda tiempo o si se 
tiene a bien.” (Santos, 1993, p. 23).  Este concepto de evaluación venía siendo comprendido , y 
generaba temor a los estudiantes, pues, a toda clase se le planteaba una actividad evaluada con 
una nota cuantitativa de 0 a 50.  
La idea adoptada fue cambiar, y que los niños estén siendo evaluados sin ellos presentar 
presión alguna; derrumbando la concepción de que la evaluación gire en torno a un valor 
cuantificable, ya que hay aspectos que son más importantes, como la actitud y el cambio que 
surge del aprendizaje. 
La experiencia al aplicar la unidad didáctica fruto del trabajo realizado durante el 
desarrollo de la maestría, ha servido para reconocer y enfrentar la realidad a la nos enfrentamos 
todos diariamente en las instituciones multigrado. Es por esto que vale la pena sistematizarla, 
para compartirla, y demostrar que estar en una constante capacitación, lleva a conocimientos que 
facilitan y motivan nuestra misión, ideando estrategias que contribuyen a mejorar la calidad del 
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trabajo en la escuela, pues como afirma Pérez (2000) “La educación es una actividad 
radicalmente humana, sistemática, orientada al perfeccionamiento, a la mejora de las personas, 
de cada una de las personas, por medio de acciones intencionadas de los educadores, 
generalmente concretadas en planes o programas” (p. 262). 
4.3. Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención  
Teniendo en cuenta la reflexiones realizadas, en esta sistematización se realizó la 
siguiente categorización: Impacto de la aplicación al contexto sede multigrado; por ser parte 
indispensable de la realidad a la que se encuentra la mayoría de las escuelas rurales no solo en 
Colombia como afirma Colbert (2006) “La escuela multigrado es un fenómeno mundial existente 
tanto en países desarrollados (Suecia, Noruega, Canadá, Australia, Francia, entre otros) como en 
vías de desarrollo, que existen prioritariamente en zonas de baja densidad de población” (p. 195). 
Otra categoría es el resultado de la aplicación de las estrategias para la enseñanza de las ciencias, 
que resultaron de gran ayuda para despertar en los estudiantes su espíritu investigativo, 
estimulando la creatividad, que a su vez les enseñó estrategias de autoaprendizaje, importantes 
para su futuro académico.  
  Para finalizar la categorización, se tiene en cuenta los resultados obtenidos luego de la 
aplicación de las estrategias empleadas para el desarrollo de la habilidad comunicativa lectora, 
por ser parte fundamental de la propuesta, que da origen a la intervención al ser identificada 
como la gran dificultad en el grupo y la institución en general. 
4.3.1. Impacto de la aplicación al contexto sede multigrado 
Antes de compartir los resultados obtenidos al aplicar la propuesta, me gustaría mostrar el 
impacto logrado al cambiar la metodología con la que venía desarrollando mis clases, dejándome 
llevar por el tradicionalismo marcado en la institución,  justificándome por ser multigrado y mal 
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entendiendo lo que dice Colbert, refiriéndose a los maestros de las sedes multigrado “encuentra 
necesario organizar a los estudiantes en pequeños grupos, introducir un aprendizaje cooperativo 
y desarrollar estrategias personalizadas y flexibles, estas estrategias de enseñanza demandan 
materiales especialmente diseñados para el aprendizaje independiente y el trabajo cooperativo” 
(Colbert, 2006, p. 194).  
Al parecer en la institución entendemos por “organizar a los estudiantes en pequeños 
grupos”, clasificarlos por grados, y por “materiales especialmente diseñados para el aprendizaje” 
a los libros y cartillas, en los cuales basamos los contenidos, construyendo una rutina que lleva a 
los niños a contestar de la siguiente manera al preguntarles: ¿Qué te disgusta al trabajar en el 
mismo salón con compañeros de otros cursos? 
 
 
Estas respuestas me llevan a cuestionarme sobre la forma como se ha venido trabajando, es 
evidente que los niños ya tienen una mecánica de trabajo que los aburre, y los menos interesados, 
terminan haciendo indisciplina, además piden más atención y orientación de parte del profesor, 
quien, al ocuparse de otros grados con actividades diversas, termina dejando de lado a algún 
grupo. La forma de trabajo esta determina por una planeación que se realiza en conjunto con los 
Imagen 9: Respuesta de los niños, pregunta diagnóstica  
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compañeros de otras sedes, y para “facilitar” lo que hacemos, remitimos a nuestros compañeros a 
libros que tenemos en común, donde se encuentran los temas a desarrollar. La siguiente imagen 
muestra una planeación destinada al grado 4°, en dónde se puede evidenciar lo anteriormente 
descrito. 
Imagen 10: Planeación existente en la institución   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Para subsanar esta falencia se propuso en la unidad didáctica actividades similares en 
ambos grupos manejando los tiempos, mientras un curso está con una actividad, da tiempo al 
docente para motivar al otro y así avanzar en el proceso, no es dividir el grupo por grados e 
intentar crear un mundo aparte para cada uno, como muchas veces en mi práctica lo hice, sino 
más bien integrarlos en torno a las actividades académicas, pero con objetivos específicos 
acordes al nivel (ver Anexo 6). 
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La aplicación de esta estrategia obtuvo resultados positivos, en cuanto a la motivación de 
mis estudiantes hacia el trabajo escolar, no necesito explicar mucho pues al leer el escrito que 
una de mis estudiantes realizado al finalizar la intervención; se sobre entiende lo valioso que fue 
para ellos, cambiar su rutina, esto, no solo es motivante para ellos, sino para mí como docente.  
 
 
La niña muestra mucho agrado por las actividades realizadas, además noto que hasta su 
redacción mejora al intentar expresar algo que realmente le agradó, proponer actividades a los 
niños diferentes a lo que comúnmente hacen despiertan el agrado por el estudio y son realmente 
significativas en su desarrollo.    
4.3.2. Estrategias para la enseñanza de las ciencias  
El eje principal de la intervención, es el aporte que desde las ciencias naturales se puede 
brindar para la resolución a los problemas detectados en el diagnóstico institucional, empleando 
las estrategias adecuadamente para dejar de lado la pedagogía tradicional anteriormente descrita, 
que lo único que ha generado en los niños es un acondicionamiento y desinterés en el estudio.  
Teniendo en cuenta lo expuesto por Carretero (1997) “si el alumno no tiene interés en el 
contenido que está aprendiendo, resultara casi imposible que modifique ninguna de sus ideas al 
respecto”. (p, 7), afirmación que se complementa con el pensamiento de Pozo (1999) cuando 
Imagen 11: Escrito final de un estudiante sobre las actividades realizadas  
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afirma que “Aprender ciencia es también cambiar el tipo de procesos y representaciones desde 
los que se abordan los problemas y situaciones a los que nos enfrentamos”. (p. 514), ideas que 
nos invitan a proponer metodologías, intentando encontrar la combinación más apropiada, pues 
no hay un determinado proceso para enseñar ciencias, siendo un reto encontrar la forma para que 
nuestras actividades sean aplicables al contexto y necesidades del grupo. 
Basados en lo anterior, en la unidad didáctica se desarrollaron actividades que les 
permitieron a los niños, adquirir conocimientos de una forma más práctica, por medio de la 
creación de modelos como lo muestran las siguientes fotos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen12: Modelo sistema solar Imagen 13: Creando el modelo de la tierra 
Imagen 14: Dibujando meridianos y paralelos Imagen15: Representando día y noche 
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En la imagen 12, observamos la producción generada por los niños como tarea en familia 
sobre un modelo del sistema solar, en el debían concretar lo trabajado en clase, resaltando el 
planeta tierra, y en cuanto fuera posible las dimensiones de los planetas, y los demás astros del 
sistema solar, con respecto al sol. En algunos casos el objetivo fue logrado, en otros 
parcialmente, y en otros, aunque en menor grado, debieron replantear el diseño, pero en su 
totalidad de evidenciaron cambios acertados de sus preconceptos, incluyendo en el sistema solar 
nuevos astros, más allá de solo los planetas y el sol, esto se constató al momento de entregar la 
tarea pues debían sustentarla; fue el primer trabajo en casa y en donde empecé a evidencias la 
falta de compromiso de algunos padres.  
En la imagen 13, se muestra el momento de la clase cuando empezamos a construir 
nuestro modelo de la tierra, intentando representar las partes estructurales de la tierra (hidrósfera, 
atmósfera y geósfera), esta actividad les ayudó mucho para comprender la forma en que está 
dividida la tierra, al relacionar el agua con el azul y pegar los continentes, los niños aprendieron 
más fácilmente, hallándole un sentido a la temática.  Este mismo modelo fue empleado en las 
otras actividades, de las que también dan evidencia las siguientes fotos.  En la imagen 5, muestro 
cuando en clase dibujaban los meridianos y paralelos y en la imagen 6, empleando recursos para 
representar los movimientos de la tierra, el día y la noche. Al relacionar las actividades, los niños 
estuvieron en un constante refuerzo de las temáticas, logrando relacionar aún más los objetivos 
de estudio.     
Pero no es solamente idear clase activas llenas de actividades lúdicas y prácticas, para 
lograr un cambio conceptual en los niños, debemos tener especial cuidado en la forma en que les 
damos las herramientas con las que se pretenden lograran los objetivos, pues en  ocasiones solo 
logramos confundirlos, ya que los niños analizan su entorno tomando en cuenta la impresión que 
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les generan las situaciones que lo representan, es por esto que se debe estar en una constante 
validación del conocimiento para ayudarlos a encontrar respuestas acertadas a los interrogantes o 
problemas a que se enfrentan, cuando les proponemos las actividades.  Ejemplo de esto se 
evidencia a continuación:   
Imagen 16:  Respuesta sobre cómo se produce el día y la noche, examen final.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque muestra avances en sus cambios conceptuales, en realidad no expresa lo que 
quise lograr en esta sesión, esperaba una representación más elaborada teniendo en cuenta la 
experiencia realizada en clase, él relaciona al sol y la luna, con luz y oscuridad, pero a nivel 
externo en el planeta ¿Qué estará sucediendo?, aunque en la clase lo niños lo expresaron 
verbalmente.  
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Pienso que esto se pudo dar a raíz que los estudiantes requieren un replanteamiento de sus 
actividades académicas, para despertar en ellos su capacidad analítica, ya que, al estar 
acostumbrados a trabajar basados en libros y memorización, existe el miedo a equivocarse, 
miedo que cohíbe su capacidad para expresar y crear por ellos mismos, pues siempre se les ha 
dado los conceptos, evitándoles construir por ellos mismos el conocimiento.      
4.3.3. Importancia de las ideas previas  
A propósito de la enseñanza en ciencias, uno de los principios que esta exige, es la 
validación de las ideas previas de los estudiantes sobre la temática a trabajar para iniciar el 
proceso,  teniendo en cuenta lo que dice Carretero,(1997) “Si uno no dispone de cierto nivel de 
conocimiento, difícilmente puede entender los argumentos presentados para conducir al cambio"  
(p. 7), la cual es acertada, ya que es complicado iniciar una temática, si los estudiantes no poseen 
un mínimo de habilidades y conocimientos que le permitan abordarla, para tal fin se empleó un 
instrumento, que además de verificar ideas previas, ayudó con la evaluación cognitiva de la 
unidad didáctica al finalizar la intervención, es decir, un pre y post test de ideas previas. 
Luego de analizar los resultados obtenidos con el instrumento se puede observar que en la 
mayoría de los estudiantes se evidencian avances significativos en cuanto a las concepciones que 
tenían sobre las temáticas estudiadas, para ejemplificar esta afirmación se muestra el primer 
punto del test aplicado. 
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Antes 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Después 
 
 
 
 
 
     
 
 
En la Imagen 17, que muestra el dibujo del sistema solar realizada por un estudiante a 
partir de sus ideas, previo a la intervención,  notamos que la representación que tenia del sistema 
solar  no tenía una forma definida, sabía que el sol hacia parte fundamental de este y tal vez 
representó los planetas,  pero no hay claridad del orden y la cantidad de estos, no dibujo más 
Imagen 17: Representación del sistema solar antes de la intervención  
Imagen 18: representación del sistema solar luego de la intervención 
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astros, las órbitas son incorrectas por lo que concluyó que no entendía el funcionamiento del 
mismo además de esto, la tierra no es identificada de ningún modo. Esto me ayudó a tener una 
certeza de los conceptos con los que cuentan el grupo a intervenir y también a identificar los 
aspectos que requieren mayor trabajo, muy importante para alcanzar los objetivos propuestos. 
Ahora bien, la imagen 18 que muestra la representación del sistema solar luego de la 
intervención,  es mucho más acertada y definida, demuestra mejor la estructura real y el 
funcionamiento de éste, además la tierra es coloreada de una forma que da a entender como 
comprendió la estructura de ésta, al utilizar colores para diferenciarla:  azul (agua - hidrosfera), 
Verde (continentes - geósfera) y blanco (gases - atmósfera), también representó los ocho planetas 
estudiados y la mayoría de los astros (sol, cometas, estrellas, asteroides) sobre los que se habló 
en clase, mediante líneas representa la órbita de los planetas e identifica más estrella diferentes al 
sol. 
 Aunque le faltan aspectos trabajados en clase como: el tamaño de los planetas, forma no 
definida de las estrellas, satélites naturales y artificiales, tal vez debido al poco refuerzo que se 
hizo de esto, en el trabajo en clase, pues el objetivo fue, ubicar a nuestro planeta en el sistema 
solar. El trabajo realizado por el estudiante permite afirmar que se alcanzaron buenos resultados 
y reafirma la importancia no solo verificar las ideas previas, sino trabajar con base a ellas para 
finalmente contrarrestarlas con la evaluación de la misma, identificando vacíos en los objetivos 
iniciales, y muy probablemente, como es el caso, evidenciar futuros temas para continuar con un 
avance en la temática. 
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4.3.4. Sistematización de las estrategias empleadas para el desarrollo de la 
habilidad comunicativa lectora. 
En el diagnóstico institucional, la principal falencia radicó en el bajo desarrollo de las 
competencias comunicativas, en especial la escritora, fue por tanto una prioridad empezar a 
trabajar en ella, para esto, se incluyó dentro de la propuesta actividades de producción textual 
como evidencias de aprendizaje, mediante cuentos, historietas, cartas, etc. Pues este tipo de 
textos son agradables de escribir para los niños y un “objetivo importante de la clase de Lengua 
debe ser que el niño descubra el interés, el placer y los beneficios que le proporcionará la 
expresión escrita” (Cassany, Luna y Sanz 2003, p. 259). 
Tan pronto se inició el trabajo con los niños, se pudieron apreciar las dificultades que en 
cuanto a escritura presentan, pues desde la entrevista inicial se identifican grandes errores en 
escritura y redacción, por ejemplo, este es fue el escrito de una niña de 4º.   
Imagen 19: Preguntas diagnóstico 
 
 
  
 
 
 
 
En la imagen podemos observar que la estudiante, presenta varios errores básicos, no es 
capaz de expresar su pensamiento con claridad, omite letras y palabras, tiene faltas de ortografía, 
totalmente opuesto a lo que debería ser la escritura, en este ciclo académico, y a lo expresado 
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claramente por Cassany, Luna y Sanz (2003) “el texto está estructurado: tiene una ordenación y 
unas reglas propias. Los textos también tienen una organización interna bien precisa con reglas 
de gramática, puntuación, coherencia, que garantizan el significado del mensaje y el éxito en la 
comunicación” (p. 314).  
Al ser esto el predominante en el grupo, se requiere un refuerzo constante para desarrollar 
estas habilidades, no es posible pretender que con solo una unidad didáctica se llene estos vacíos, 
pero si es el primer paso, y una evidencia que lleva a interrogarnos sobre posibles estrategias 
para abordar esta grave problemática.  
 Ante la situación encontrada, para desarrollar y reforzar habilidades escritoras en los 
niños de 3º y 4º se toman las siguientes medidas de manera inmediata: durante los 25 minutos 
iniciales del día, espacio destinado al refuerzo como proyecto institucional, se empiezan a 
reforzar normas de escritura, por medio de ejercicio de caligrafía para mejorar la letra y escritos 
en los que se corrige la letra y la escritura;  además, desde las demás asignaturas se empieza a 
exigir más producción de textos que transcripciones textuales. A medida que se avanzó en el 
trabajo se evidencian avances, pero no muy significativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 20: Escrito final sobre la evaluación de las clases.    
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La imagen 20, es evidencia de la respuesta que una niña hace al finalizar la unidad didáctica, 
al preguntarle sobre su percepción de las clases desarrolladas durante el periodo académico, 
muestra mayor claridad en sus ideas y preocupación por hacer correctamente los trazos de las 
letras, en ocasiones los niños repisaban para corregir su escritura, aún hay que seguir reforzando 
ortografía y redacción, pero es un excelente inicio.    
Es pues una necesidad el continuar trabajando desde todas las asignaturas lo referente a la 
escritura para lograr resultados satisfactorios en los estudiantes.  
4.4. Evaluación de la propuesta de intervención  
Haciendo un balance general de la intervención realizada a los niños a través de la unidad 
didáctica, para determinar si se alcanzaron o no los objetivos planteados, caben resaltar los 
siguientes aspectos que son cambios conceptuales que surgieron luego de la aplicación de esta: 
 El cambiar de metodología intentando salir del tradicionalismo, fue muy acertado tanto 
para los estudiantes como para el profesor. Esto se evidencia en cambios positivos en la 
educación, manteniendo un mayor nivel de motivación e interés en los procesos de 
enseñanza aprendizaje y mejorando el ambiente de aula. 
 Encontrar las estrategias adecuadas que como docente multigrado permitan realizar una 
planeación conjunta, facilita la labor reduciendo la frustración al sentir que se deja de 
lado algún curso, es más apropiado pensar que se tiene un grupo de estudiantes a cargo 
con diferentes necesidades, e intentar unificarlos en torno a una actividad, que 2 o más 
grupos independientes, con diferentes temáticas y actividades para aplicar en ellos.   
 El transverzalizar las asignaturas es muy útil y valido en la educación, pues al quitar 
limitantes que hacen ver las temáticas clasificadas por áreas, nos permite de la misma 
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manera abrir más alternativas para llevar y orientar los procesos pedagógicos en la 
escuela. 
 Emplear estrategias metodológicas propias de las ciencias, ayudan a despertar en los 
niños habilidades muy valiosas para enfrentar la vida como los son: el cuestionar todo lo 
que quieren conocer hasta verificar la valides de lo que observan, desarrollar habilidades 
de auto aprendizaje, explorar sin miedo al error, pues de este también se aprende, 
expresarse sin temores etc.  
 Parte fundamental del lenguaje son los procesos comunicativo, fundamentales para el 
desarrollo integral de las personas, es pues responsabilidad de todos los profesores 
trabajarlos simultáneamente en sus asignaturas.      
Claro que para lograr esto se requiere de docentes comprometidos con su labor ya que es una 
tarea dispendiosa por la forma en la que esta planteado el currículo en nuestro sistema educativo 
actual y en la institución, pues aunque la mayoría de nuestras sedes son multigrado no está 
diseñado para ellas.   
Pero, al compartir experiencias con los compañeros en cuanto a este tema, y aunque la 
mayoría coincidimos en la necesidad de reestructurar el currículo en especial a lo referente del 
plan de área, no existe un real interés de hacerlo por el trabajo que exige y la falta de autoridad 
de parte de los administrativos aun siendo conscientes que a quienes más perjudican es a las 
escuelas multigrado.    
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Teniendo en cuenta que la pregunta que orienta la intervención es, ¿Qué tipo de estrategias 
didácticas permiten integrar a los estudiantes de 3° y 4° en torno al desarrollo de la competencia 
comunicativa – escritora en el marco del estudio del planeta Tierra?, se llega a las siguientes 
conclusiones:  
5.1. Conclusiones 
La primera conclusión surge por la poca trascendencia que le di al cambio de sede en 
medio del proceso del diseño de la intervención, hacer un diagnóstico inicial para conocer a 
profundidad el contexto en el cual se va a trabajar, ayuda a que las actividades planeadas sean 
realmente las apropiadas, pues aunque estamos hablando de sedes multigrado, de un misma 
institución y una misma región las condiciones cambian, al igual que los participantes. 
Y, el ambiente institucional y el clima de aula son determinantes, en la práctica educativa, 
el mantener un buen ambiente de trabajo, estableciendo desde el principio normas de 
convivencia, nos ayuda a la sana convivencia, importante para el desarrollo de los niños. 
Por otra parte, es importante al crear propuestas para la educación ser creativos, críticos y 
reflexivos del sistema que se está implementando en la institución, para identificar en que se está 
fallando y así proponer soluciones válidas y concretas.  
Como se pretende trabajar desde ciencias naturales hay que analizar el  plan de área 
existente, particularmente en esta intervención se encontraron falencias que llevan a concluir que  
abarcar muchos temas, completar cartillas y llenar cuadernos, no es sinónimo de buena 
educación, es más valioso para alcanzar resultados significativos en los estudiantes basar la 
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planeación teniendo en cuenta los referentes teóricos que sobre esta existe, como los estándares y 
las grandes ideas de la ciencias, mediante un proceso bien sustentado y organizado.  
Otro aspecto importante en las escuelas multigrado, es mantener la motivación en los 
niños hacia el aprendizaje colaborativo, pues ayuda a incentivar valores sociales, como la 
tolerancia, el respeto, cooperativismo y facilita nuestra labor como docente, además de esto es 
muy importante también enseñarles estrategias de auto aprendizaje.  
Para todo lo anterior, es muy importante estar en una continua actualización pedagógica, 
a la cual tenemos acceso indefinido por medio de la internet a través de comunidades de 
aprendizaje, redes pedagógicas y cursos gratuitos constantes, lo que se busca es una capacitación 
para aplicar estrategias actuales y novedosas al realizar la planeación de las clases.  
En dicho proceso, junto con las herramientas que nos brinda la enseñanza de las ciencias 
naturales, es muy importante incluir para su retroalimentación actividades de producción textual, 
teniendo en cuenta que lo que se desea en esta propuesta es desarrollar la habilidad comunicativa 
– escritora, y para esto la trasversalizacion hace un gran aporte.  
Pues las falencias detectadas en escritura gracias a la aplicación de la unidad didáctica 
son muchas y sería muy complicado abarcar todo a la vez y desde una sola disciplina, es por esto 
que, las actividades de refuerzo y evaluación se empezaron a trabajar desde todas las demás 
áreas. Teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones y la proyección que junto con los 
compañeros que cursamos la maestría proponemos    
5.2. Recomendaciones  
Luego de la experiencia obtenida durante la implementación de la unidad didáctica, 
analizando debilidades y fortalezas en el desempeño laboral en las sedes multigrado, se 
recomienda rediseñar las prácticas, aprovechando la flexibilidad que permite el currículo y las 
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herramientas ofrecidas desde el área de ciencias, para integrar la mayor cantidad de áreas y 
cursos en torno a una actividad, empleando alguna estrategia metodológica que se preste para 
dicho fin sea: unidad didáctica, plan de aula, secuencias didáctica etc. Para que se logre un 
cambio tanto en el contenido de las asignaturas como en la manera de enseñarlo. 
 Para tal motivo, y con la idea de lograr una transverzalización entre la mayoría de las 
áreas, convirtiendo el aula de clase en un lugar agradable para el aprendizaje, por medio de 
actividades que motiven a los niños, mediante la evaluación formativa, el modelo activista y la 
pedagogía significativa contenidas en nuestro PEI. Teniendo como prioridad ir reforzando 
constantemente las debilidades de los estudiantes, en nuestro caso las habilidades comunicativas, 
junto con los compañeros de la institución que cursaron la maestría, se diseña la siguiente 
propuesta de intervención, compartiendo con la comunidad educativa los conocimientos 
obtenidos. 
5.3. Proyección de la intervención  
Luego de diseñar, aplicar y analizar las intervenciones de nuestra investigación, logramos 
evidenciar que hemos alcanzado objetivos propuestos en relación al quehacer docente, 
aprendizajes de los estudiantes y avances en sus conocimientos. Esto nos lleva a ver desde otra 
perspectiva la forma en que se viene trabajando en nuestra institución, por tanto, diseñamos la 
siguiente propuesta, que creemos nos puede ayudar a nivel institucional a enriquecer, explorar y 
aprovechar mejor las habilidades comunicativas, a través de una nueva metodología y estrategias 
para fortalecer el proceso de aprendizaje y enseñanza. 
Teniendo en cuenta lo anterior y el resultado obtenido en el diagnóstico institucional, 
pudimos observar que la mayor dificultad se encuentra en el bajo desempeño de las habilidades 
comunicativas escritora y lectora, por tanto, nuestra propuesta se basa en invitar a los docentes al 
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diseño e implementación de un proyecto de aula focalizado hacia dichas competencias de 
lenguaje, pero trabajado desde las diferentes áreas del conocimiento. 
Lo anterior con el fin de aprovechar las capacidades que resaltan Cassany, Luna y Sanz 
(2003) cuando afirman que “todos los profesores de una escuela, sea cual sea su materia o 
especialidad, deben tener una competencia lingüística y una competencia comunicativa lo 
bastante amplias como para permitir, tal como decíamos anteriormente, un alto dominio de la 
norma estándar”. (p. 26), que esperamos sea trasmitida a nuestros estudiantes.  
El proyecto se basa en la aplicación de cortas actividades pedagógicas, desarrollando una 
competencia comunicativa específica por cada periodo escolar y con el objetivo de mantener un 
refuerzo continuo durante el año en los estudiantes. Dichas actividades serán realizadas durante 
los 20 minutos iniciales de cada jornada académica y estarán incluidas dentro de la planeación de 
la clase utilizándolas como herramienta para activación de saberes o introducción a la temática 
del día. La idea es que junto a nuestros compañeros desarrollemos estas actividades, de manera 
continua, buscando generar en los estudiantes hábitos hacia la lectura.  
Para tal fin, es importante motivar el trabajo colaborativo entre la comunidad educativa, 
en especial con nuestros compañeros docentes, teniendo en cuenta que “La cooperación consiste 
en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos 
procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás 
miembros del grupo” (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, p. 5), de tal manera que logremos 
integrar la mayoría de áreas en pro de mejorar las dificultades encontradas y fortalecer dichos 
procesos. 
  Las actividades a realizar permitirán preparar a los estudiantes para participar en unas 
olimpiadas semestrales, la primera aplicada el día del idioma como preámbulo para resaltar la 
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importancia del área y la segunda al final del año escolar. Estas pruebas tipo olimpiadas buscan 
verificar el objetivo del proyecto, despertar en los estudiantes un espíritu competitivo que los 
motiven a sobresalir en su entorno y a su vez prepararlos para pruebas externas.  
Para lograr un grado de compromiso por parte de todos los docentes y el rector, la 
trabajaremos desde el plan de mejoramiento institucional que se realiza anualmente, formando 
una comunidad de aprendizaje para establecer grados de responsabilidad en los docentes, 
planeación, seguimiento y evaluación.  
Para finalizar, buscando fortalecer en todos los niveles educativos las habilidades 
comunicativas, estas olimpiadas se realizarán agrupando de la siguiente manera: grupo 1: 
Preescolar, grupo 2: primero y segundo, grupo 3: tercero – cuarto – quinto, grupo 4: sexto – 
séptimo- octavo y grupo 5: noveno- decimo – once.  
5.3.1. Plan de acción de la intervención  
Objetivo: Conformar una comunidad de aprendizaje con los docentes de la institución con 
el fin de planear y desarrollar un proyecto de aula que permita fortalecer las habilidades 
comunicativas de los estudiantes.   
Fecha aplicación: Año escolar 2019 
Metodología: Proyecto de aula 
Propuesta 
Destinar 20 minutos de la jornada académica cada día para fortalecer las competencias 
comunicativas en los estudiantes a través de actividades que cada docente propondrá desde su 
especialidad, teniendo en cuenta los criterios que desde el proyecto se establezcan. A partir de 
estas, se desarrollarán dos olimpiadas de lenguaje durante el año escolar para evaluar las 
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competencias trabajadas al momento de la implementación, buscando que la inicial coincida con 
el día del idioma para dar apertura y la siguiente al finalizar el año escolar para el cierre. 
Las actividades se dividirán en 4 fases, es decir una por periodo. En cada periodo se trabajará 
una competencia comunicativa específica: escucha, oralidad, lectura y escritura. 
El papel de los docentes en cada fase, es planear desde su área actividades relacionadas a la 
competencia que se está trabajando y que a su vez guarde relación con la del área que le 
corresponde. Estas actividades podrán servir como parte del desarrollo de sus clases, ya sea 
como herramienta para activación de presaberes, introducción al tema o una generalidad 
asociada con la misma. Estas actividades, deberán ser cortas, dinámicas, adecuadas al espacio 
físico y temporal en el que se van a desarrollar.  
Para la última fase sobre escritura se dividirá en diferentes momentos, en un primer momento 
se establecerán las pautas para una adecuada escritura, además del tipo de texto que se realizará. 
Posteriormente se establecerán cuatro borradores en donde se tendrán en cuentan los siguientes 
criterios: 
1. Establecer el objetivo del escrito. 
2. Escribir las ideas que pretenden plasmar en el escrito.  
3. Realizar el primer borrador teniendo en cuenta los conectores, relación entre párrafos, 
ideas principales.  
4. Realizar el segundo borrador corrigiendo las sugerencias dadas y teniendo en cuenta que 
haya coherencia del texto.  
5. Verificar que exista adecuación en el texto.  
Para finalizar cada estudiante realizará su escrito para ser compartido y publicado en una revista 
institucional que se realizará a final del año.  
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ANEXOS  
ANEXO 1 
ENTREVISTAS A DOCENTES DE AULA, COORDINADOR Y RECTOR  
Entrevista a docentes de aula  
Nombre: ___________________________________ Área: _______________________ 
1. ¿Cómo piensa la relación entre enseñanza y aprendizaje en su área? 
2. ¿Cuál es la relación que establece entre los temas que dicta en cada curso (el hilo conductor)?  
3. ¿Cuál puede ser un contexto que abarque la gran mayoría de los temas? 
4. ¿Cómo entiende los estándares de competencias en su área? 
5. ¿Qué es un currículo?  
6. ¿Cuáles son los puntos de fortaleza y los que hay que mejorar en el currículo de su área?  
7. ¿Los profesores del área trabajan en una línea didáctica? ¿Esto está de acuerdo a lo que está escrito en el 
currículo?  
Entrevista para coordinador   
Nombre: ______________________________________ Cargo: ______________________ 
1. ¿Qué es lo que el estudiante debe aprender en (disciplina y grado según su elección)? 
2. ¿Cuáles son los contenidos que usualmente no se alcanzan a cubrir? 
3. ¿Cómo se organizó el currículo y el plan de estudios? 
4. ¿Qué se puede hacer para mejorar el currículo? ¿Y los aprendizajes de los estudiantes? 
5. ¿Qué es un currículo?   
6. ¿Qué cambios se pueden hacer en el plan de estudios? 
7. ¿Cómo ve el contexto de las familias para lograr alcanzar las metas del currículo?  
 
Entrevista para el rector   
Nombre: ____________________________________________ 
1. Para usted, ¿cuál es el horizonte institucional del colegio? 
2. Para usted, ¿cuál es el propósito de la educación en la institución?  
3. ¿Cómo considera que hemos avanzado en lograr ese horizonte institucional? 
4. En su criterio, ¿las disciplinas ciencias y lenguaje cómo aporta a ese horizonte? 
5. ¿Qué es un currículo? 
6. ¿Cómo ve el trabajo del área XX con relación a alcanzar los horizontes institucionales?  
7. ¿Qué cambios considera que se pueden hacer en el plan de estudios o en el currículo para alcanzar estos 
objetivos institucionales? 
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ANEXO 2 
FORMATO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
I.E.R.D. PATIO BONITO DE ANAPOIMA 
GRADO:                         PERIODO:                                SEMANA:                                     DÍA:   
Hora Asignatura Estándar Tema  Objetivo Actividades Recursos Evaluación 
Inicio Desarrollo de 
la Clase 
Tarea 
          
ANEXO 3 
EJEMPLO DE PLANEACIÓN CLASE DE CIENCIAS PARA PRIMARIA   
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ANEXO 4 
PLANILLA DE NOTAS  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL  PATIO BONITO 
AÑO LECTIVO 2016 
 
GRADO ______ 
  
ÁREA: ________ PERIODO: _____ DOCENTE: _________ 
  
                
  
No. 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 
COMPONENTE 
COGNITIVO    25%  
COMPONENTE 
PROCEDIMENTAL   
25%  
COMPONENTE 
ACTITUDINAL   
25%  
EXAMEN 
FINAL 
25% DEFINITIVA 
C1 C2 C3 C4 C5 p1 p2 p3 p4 p5 A1 A2 A3 A4 E1 
1                                   
2                                   
3                                   
4                                   
5                                   
ANEXO 5 
Entrevista a los niños sobre el área de ciencias naturales y ambiente escolar  
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con niños de otros cursos en el mismo salón? 
¿Qué es lo que más te disgusta de trabajar con niños de otros cursos en el mismo salón  
¿cuál es tu clase favorita?  
¿Por qué es tu clase favorita?  
¿Cuál es la clase que más recuerdas? 
¿Qué es lo que menos te gusta hacer en clase?  
¿Describe una clase de ciencias Naturales? 
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Entrevista a estudiantes a intervenir  
La siguiente encuesta se realiza con el fin de medir las percepciones de los estudiantes sobre 
algunos aspectos que influyen significativamente en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Para tal fin lo invitamos a analizar la manera como se desarrollan las clases durante el día con el 
profesor(a) ________________________, para responder las siguientes preguntas, se aclara que 
no hay respuestas correctas o incorrectas y que la información que usted va a diligenciar es 
completamente confidencial y anónima. 
 
En las siguientes preguntas, usted encontrará que existen 4 opciones de respuesta. Por favor 
escoja la que considere pertinente.  
Recuerda que si no entiendes alguna de las preguntas puedes pedirle a la persona encargada que 
te explique. 
No Ítem Siempre  Casi 
siempre 
Pocas 
veces 
Nunca  
Durante el desarrollo de las clases  
1 Las clases permiten la participación de todos los 
estudiantes 
    
2 El docente se preocupa porque aprenda     
3 El docente utiliza diferentes recursos que apoyan las 
clases 
    
4 El profesor revisa las tareas      
La Disciplina en el salón   
5 El docente se preocupa por mantener un ambiente de 
cordialidad, respeto mutuo y buen trato 
    
6 Tu profesor(a) es de mal genio      
7 Cuando el profesor habla todos escuchan con atención.      
8 Cuando alguien está participando en clase todos 
demuestran respeto 
    
9 El profesor te llama por tu nombre      
Manejo de conflictos  
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10 El docente se preocupas por que entiendas el manual de 
convivencia  
    
11 Eres escuchado por el profesor y tu opinión es tenida en 
cuenta cuando tienes algún problema con otro compañero  
    
12 Cuando alguien comete una falta el docente lo hace 
firmar el observador  
    
  
Responde las siguientes preguntas  
 
¿Qué es lo más importante para aprobar la materia?  
____________________________________________ 
 
¿Existen factores externos (calor, ruido, espacios pequeños, entre otros)? ¿Cuáles? 
_______________________ 
______________________________________________________________________________
____________ 
Estos ¿Afectan tu concentración y desarrollo de las actividades? Explica tu respuesta 
_____________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
GRACIAS POR TU COLABORACION 
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ANEXO 6 
PLANEACIÓN DE LAS SESIONES 
 
1 SESION  
I.E.R.D. PATIO BONITO DE ANAPOIMA 
GRADO: TERCERO y CUARTO                          PERIODO: CUARTO                                  SEMANA: UNO                                    DÍA:  MIERCOLES  
Tiempo Tema Objetivo Actividades Tarea Recursos 
Inicio Desarrollo de la Clase Cierre y evaluación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
solar 
Los estudiantes de 
3° y 4° ubicarán 
nuestro planeta, 
como parte de un 
sistema, donde su 
principal fuente 
de energía es el 
sol. 
Se entregará a cada niño 
una lista con las 
siguientes palabras: (sol, 
planetas, cuerpos, 
celestes, planetas enanos 
y luna) ellos deberán 
dibujar y escribir lo que 
entienda es cada uno de 
ellos. En el cuaderno (20 
min)  
 
 
Se les entregará: la lectura (Anexo 1, El 
sistema Solar)  
En ella hay unas palabras en negrilla, 
por parejas buscarán una en el 
diccionario, en seguida crearemos un 
glosario entre todos en el tablero 
haciendo una pequeña socialización para 
comprender de manera adecuada los 
términos (40 min) 
    
Luego individualmente leerán el texto, y 
en su cuaderno realizarán un dibujo del 
sistema solar, representando las palabras 
del glosario, los tamaños y formas de los 
diferentes astros (35 min) Mientras 
realizan el dibujo, el docente pasara por 
los grupos haciendo preguntas como:  
¿Qué es un astro? 
¿Cuál astro que más le llamo la atención 
y por qué? 
¿Qué diferencias se observan entre los 
planetas? 
¿Cuál es el astro más grande del sistema 
solar y cual crees es el más pequeño? 
¿Qué diferencia la tierra de los demás 
planetas? 
¿Cuáles son y cómo se llaman los 
planetas enanos del sistema solar?  
Entre todos dibujarán 
el sistema solar en el 
tablero. Pasarán uno 
por uno para dibujar 
una parte de este, al 
hacerlo dirá qué es y 
qué lo caracteriza.  
 
Se les entregara una 
hoja con el inicio de 
un cuento ellos 
deberán terminarlo 
(Anexo 2). (25 min) 
 
Hacer una 
representación 
creativa del 
sistema solar, 
resaltando nuestro 
planeta en él, 
teniendo en cuenta 
las características 
que lo identifican.  
 
 
Traer, una bola de 
icopor No 11 
papel periódico, 
tempera azul, 
colbón, pincel.   
 
 
 
 
Guía anexa No 
1 
 
Diccionario 
 
Cuaderno  
 
Colores  
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3 SESIÓN 
I.E.R.D. PATIO BONITO DE ANAPOIMA 
GRADO: TERCERO                            PERIODO: CUARTO                                  SEMANA: TRES                                    DÍA:  MIERCOLES 
Tiempo Tema Objetivo Actividades Tarea Recursos 
Inicio Desarrollo de la Clase Cierre y evaluación  
 
 
 
2 
Horas  
Represent
aciones de 
la tierra 
globo 
terráqueo 
y Mapas 
El estudiante 
diferenciará el 
globo terráqueo 
y los mapas 
como formas de 
representar la 
tierra, las 
características 
relevantes de 
cada uno y su 
utilidad. 
Con 3 º y 4º 
Tomamos un globo 
terráqueo y lo 
pondremos donde todos 
los niños lo puedan 
observar.  
 
Cada uno lo va a 
describir lo más 
detalladamente en su 
cuaderno  
 
Luego ellos leerán y 
anotaré en el tablero 
aspectos relevantes de 
las descripciones 
realizadas. (20 min) 
“Mientras los de cuarto realizan su 
actividad de lectura” 
 
Los de tercero describirán una lámina 
con un mapa pegada en un lugar visible 
para los niños.  Deberán describirlo, lo 
más detalladamente posible. 
Anotaremos la descripción realizada en 
el tablero frente a la que se hizo del 
globo terráqueo. 
 
Por último, cada uno escribirá 
semejanzas y diferencias encontradas 
entre estas dos formas de representar la 
tierra y complementaremos los apuntes 
en común en el tablero (45 min) 
Individialmente leerán el texto 
(Representaciones de la tierra, anexo 
4), luego harán un resumen del texto.  
 (20 min) 
Hará una socialización en común del 
resumen   
Escribirán y dibujarán dos 
conclusiones de la clase (35 min) 
Perfeccionar el modelo 
de la tierra trabajado en 
la sesión anterior para 
convertirlo en un globo 
terráqueo. 
 
Buscar y calcar dos 
mapas. 
 
Guía anexa  
 
Modelo de la 
tierra  
 
Papel 
mantequilla  
 
 
Micro punta o 
plumones  
 
GRADO: CUARTO                              PERIODO: CUARTO                                  SEMANA: TRES                                    DÍA:  MIERCOLES                  
Tiempo Tema Objetivo Actividades Tarea Recursos 
Inicio Desarrollo de la Clase Cierre y evaluación  
 
 
 
 
2 
Horas  
Coordena
das 
terrestres 
meridiano
s y 
Paralelos 
 
Los estudiantes 
de 4° 
Identificarán las 
coordenadas 
terrestres y su 
importancia 
para determinar 
la posición 
astronómica de 
un punto de la 
superficie 
terrestre. 
Mientras socializamos el 
ejercicio anterior 
propuesto para 3º y 4º 
 
Centraré la atención de 
los niños en los 
meridianos y paralelos, 
(sin utilizar estos 
términos aun), 
peguntándoles: ¿Que 
creen que son las líneas 
dibujadas en el globo 
terráqueo y para qué 
sirven? (20min) 
Cada uno leerá el texto (Coordenadas 
terrestres, anexo 5), con la información 
que brinda y el globo terráqueo dibujar 
en cada representación de la tierra 
según corresponda: Línea del ecuador, 
hemisferio norte y hemisferio sur, polo 
norte y polo sur, meridiano de 
Greenwich, hemisferio oriental y 
hemisferio occidental de la tierra. 
(45min), el docente estará pasando 
constantemente por los grupos 
verificando y aclarando dudas 
Mientras 3° realiza la lectura y 
actividad propuesta; con 4°se hará 
una socialización y explicación más 
precisa de los meridianos y paralelos. 
(20min) 
 
Se entrega a cada niño una hoja en 
blanco recortaran la silueta de la 
tierra, y plegaran el papel, 
representando, línea del ecuador, 
meridiano de Greenwich, los polo y 
hemisferios, (35min) 
 En el modelo de la 
tierra de la clase 
anterior deberán, 
dibujar los meridianos y 
paralelos, resaltando: 
Línea del ecuador, 
hemisferio norte y 
hemisferio sur, polo 
norte y polo sur, trópico 
de cáncer y trópico de 
capricornio, meridiano 
de Greenwich, 
hemisferio oriental y 
hemisferio occidental 
de la tierra. 
Guía anexa  
 
Modelo de la 
tierra  
 
Micro punta 
 
Lana roja y azul 
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